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Resumen 
El objetivo de la investigación fue conocer la percepción que existe sobre la 
formación especializada en profesionales de gestión del riesgo del sector 
educación, para lo cual aplicamos una metodología cualitativa de tipo básico, de 
diseño investigación acción, a personal a cargo de la gestión del riesgo de 
desastres en el sector educación. Los resultados permiten conocer que los 
entrevistados coinciden en señalar que a pesar de su formación especializada 
requieren de fortalecer los mismos para poder atender la integralidad de las 
necesidades que permitan la reducción del riesgo y la atención de emergencias 
por desastres en sus ámbitos de acción. Las conclusiones del estudio permiten 
percibir que el personal con formación especializada en gestión del riesgo de 
emergencias y desastres es un actor institucional clave para la implementación de 
la gestión del riesgo de desastres en el sector educativo, aun cuando tenga 
especialización general en su mayoría. Asimismo, las áreas temáticas de 
especialización de los profesionales son pertinentes para los procesos de la 
gestión del riesgo y han permitido que el conocimiento adquirido sea aplicado en 
las actividades planificadas, permitiendo implementar de forma limitada las líneas 
de acción contempladas en la norma técnica que viene aplicando el Ministerio de 
Educación.  
Palabras clave: desastre, formación, especializado, capacidad  
ix 
Abstract 
The objective of the research was to know the perception that exists about 
specialized training in risk management professionals in the education sector, for 
which we applied a qualitative methodology of a basic type, of action research 
design, to personnel in charge of risk management of disasters in the education 
sector. The results allow us to know that the interviewees coincide in pointing out 
that despite their specialized training, they need to strengthen them in order to 
meet the comprehensive nature of the needs that allow risk reduction and disaster 
emergency care in their areas of action. The conclusions of the study allow us to 
perceive that personnel with specialized training in emergency and disaster risk 
management are a key institutional actor for the implementation of disaster risk 
management in the education sector, even though they mostly have general 
specialization. Likewise, the thematic areas of specialization of professionals are 
relevant to risk management processes and have allowed the knowledge acquired 
to be applied in planned activities, allowing the limited implementation of the lines 
of action contemplated in the technical standard that follows. applying the Ministry 
of Education. 
Keywords: disaster, training, specialized, capacity 
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I. INTRODUCCIÓN
El Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (Sinagerd), da a conocer 
el conjunto de estrategias y acciones que se deben implementar en todos los 
niveles y entidades que lo conforman. Esta implementación, desde las entidades 
hacia la población, en el territorio va de la mano con el trabajo que deben realizar 
profesionales especializados en la temática y quienes con sus capacidades logran 
la ejecución de actividades claves en los diferentes niveles de gobierno, a fin de 
hacer viable la reducción y la preparación de las comunidades frente a situaciones 
de peligro inminente, emergencias y desastres.  
El sistema público educativo para cumplir con los objetivos nacionales del 
Sinagerd, viene desarrollando diversas actividades financiadas desde el 2013, a 
través de un número representativo de profesionales especializados en gestión 
del riesgo de desastres, conocidos en el sector educación como Prevaed, siglas 
del Programa para la Reducción de la Vulnerabilidad y Atención de Emergencias 
por Desastres (Prevaed). A pesar de los esfuerzos desplegados, los avances son 
limitados por lo que se hace necesario abordar esta situación empezando por 
tener prioritariamente información de la especialización y capacidades de los 
cuadros técnicos a cargo de la implementación de la gestión del riesgo de 
emergencias y desastres en las instancias de gestión educativa descentralizadas 
(Iged).   
Para el sector público educativo es importante tener personal Prevaed en 
gestión integral del riesgo de emergencias y desastres, que al ser un área 
especializada, deben obligatoriamente saber sobre la estimación, prevención y 
reducción del riesgo, así como de la preparación, respuesta, rehabilitación y 
reconstrucción post desastre (D.S. No 048-2011-PCM, 2011), con competencias 
en los aspectos operativos, programáticos y estratégicos, así como administrativo 
financiero. 
La red nacional Prevaed del sector educación, está conformada por más de 
221 colaboradores en las regiones y más de 26 en la sede central, quienes deben 
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brindar capacitación, asistencia técnica y apoyo en los tres componentes de la 
gestión del riesgo de desastres (Ley No 29664, 2011). Sumado a un conjunto de 
estrategias y acciones para hacerlas viables en cada una de las Iged en los tres 
niveles de gobierno, de forma intergubernamental e intersectorialmente.   
En un esfuerzo multidimensional por cerrar brechas de vulnerabilidad frente 
al riesgo de desastres, el Minedu emitió la norma técnica No 037-01-MINEDU, la 
misma que dispone la ejecución de diversas líneas de acción en gestión del 
riesgo en todo el sector educativo (R.S.G. No 302-2019-MINEDU, 2019), 
definiendo líneas estratégicas que deben ser logradas en el país. De la normativa 
sectorial se desprenden competencias requeridas obligatoriamente en el personal, 
para permitir la mitigación de riesgos múltiples, atender los daños de diversos 
eventos adversos, así como garantizar la institucionalización y aplicación de la 
gestión integral del riesgo. 
A este escenario se suman los resultados del informe de evaluación 2019 e 
informes de monitoreo de los primeros dos trimestres del 2020, en relación con 
las labores de asistencia técnica y soporte a emergencias, en los cuales se 
reportan limitaciones técnicas y operativas para incorporar el nuevo modelo de 
trabajo institucional y los objetivos proyectados en la norma técnica vigente. La 
posibilidad de materializarse un desastre expone a la comunidad educativa, 
integrada por directivos, profesores, administrativos, estudiantes, padres de 
familia, miembros de la comunidad y exalumnos (Ley No 28044, 2003), y a los 
servicios educativos a daños y pérdidas severas.  
El personal especializado en gestión del riesgo de desastres del Minedu 
estaría presentando limitaciones técnicas y operativas para incorporar el nuevo 
modelo de organización y los objetivos proyectados dados en la nueva norma 
técnica que se viene implementando. Ante todo, lo expuesto, se planteó como 
pregunta general ¿Qué percepción existe sobre la formación especializada que 
debe tener el profesional de gestión del riesgo de desastres del sector 
educación?; asociada a problemas específicos sobre la pertinencia de las áreas 
temáticas de especialización, el análisis de las capacidades técnicas y la 
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estrategia de desarrollo de capacidades que se deben aplicar para incorporar las 
nuevas competencias, consignadas en la actual norma técnica, y lograr una 
efectiva reducción de la vulnerabilidad y la atención de emergencias y desastres. 
Si tomamos en cuenta que cada colaborador Prevaed de una Unidad de 
Gestión Educativa Local (Ugel), es asignado a un territorio en donde brinda 
capacitación, asistencia técnica y acompañamiento a las instituciones educativas 
priorizadas a nivel nacional, es sumamente relevante que tengan las 
competencias y capacidades técnicas para lograr los objetivos propuestos en la 
norma técnica vigente. Entre el 2017 al 2019 se han priorizado 43.007 
instituciones educativas a nivel nacional y 5.130.525 alumnos fueron beneficiados 
(ODENAGED, 2020).  
La relevancia del trabajo se expone porque la percepción del tema de la 
formación especializada del personal que trabaja en gestión del riesgo de 
desastres sigue siendo un problema actual del Sinagerd con gran importancia 
para el abordaje sobre todo ante desastres de gran magnitud, sabiendo que 
aproximadamente 60% de peruanas y peruanos viven en condición de 
vulnerabilidad (PCM, 2014, p. 127).   
La investigación realizada considero como objetivo general conocer la 
percepción que existe sobre la formación especializada en profesionales de 
gestión del riesgo de desastres del sector público educativo, y como objetivos 
específicos: (1) analizar la pertinencia de las áreas temáticas de especialización 
de los profesionales que trabajan en la red de educación,  (2) analizar las 
capacidades técnicas en gestión integral del riesgo de emergencias y desastres, y 
(3) proponer una estrategia de desarrollo de capacidades en gestión integral del
riesgo a nivel nacional. 
Conocer la percepción que existe sobre la formación especializada del 
personal que labora en gestión integral del riesgo de desastres nos permitió 
analizar si es uno de los problemas que limita la reducción de la vulnerabilidad y 
la atención de emergencias por desastres en el sector educación, si existen 
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falencias en sus capacidades en la implementación, la idea del investigador es 
dar a conocer que hay necesidad de hacer cambios formativos ante la poca 
eficacia del trabajo encomendado. De igual modo sugerir la propuesta de 
especialización continua, sistemática e integral en gestión del riesgo de 
emergencias y desastres en todo el país.   
II. MARCO TEÓRICO.
Se han identificado diversos antecedentes asociados que son mencionados a 
continuación como referencias relevantes ante el estudio de investigación 
realizado. 
Villa (2020) da a conocer que las agencias de cooperación como UNICEF 
revelan que en situaciones de emergencia la educación es muy imprescindible 
dado que a través de ella se brindan espacios de protección cognitiva, física, 
psicológica y socioemocional en especial a las niñas y niños que son invisibles 
durante una emergencia. Por ello la educación puede mantener y salvar vidas. 
Esta agencia de las Naciones Unidas revela que con la educación se da 
esperanza y estabilidad a futuro frente a tiempos de crisis, a las niñas, niños y 
adolescentes (p.10). 
Solís (2019) afirma en su tesis que las investigaciones en temas de gestión 
del riesgo de desastres, han estado dirigidos hacia los factores de la 
vulnerabilidad y que no existe un acercamiento teórico que nos permita conocer a 
detalle las causas que están condicionando la eficacia de las metas para la 
reducción del riesgo y la vulnerabilidad en el marco de los acuerdos 
internacionales asumidos, dado que los lineamientos de política nacional no 
permiten un proceso pertinente y eficaz para la toma de decisiones. 
La UNESCO hace referencia del rol de la política social ante desastres, 
reconociendo que las políticas contribuyen con la generación de capacidades 
adaptativas, reduciendo las vulnerabilidades y facilitando condiciones para una 
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adecuada y rápida recuperación. Del mismo modo, reconoce el rol clave dentro de 
los procesos prospectivos de la educación, a través de la integración de 
conceptos en planes de estudio, que permiten hacer cambios en la concepción 
del origen de los desastres. Por lo que, programas educativos para las 
comunidades mejorando su entendimiento de la relevancia de proteger sus 
recursos naturales y las dinámicas de su entorno (UNESCO, 2017, p.13).   
Con estas palabras se nos da a conocer la relevancia que tiene la 
educación comunitaria para facilitar el entendimiento de los conceptos claves de 
la gestión del riesgo, con especial énfasis en la prevención y la reducción del 
riesgo.   
A nivel global es reconocido el rol que asume la educación como factor de 
movilidad social para lograr una reducción eficiente de las condiciones de riesgo, 
con especial énfasis en comunidades que permanecieron relegadas de la oferta 
del sistema de educación básica, y que durante el último decenio lograron su 
integración al sistema educativo (UNESCO, 2017, p.13). En este enunciado se 
deja en evidencia los cambios que se pueden dar en la reducción del riesgo y 
preparación para la respuesta en las comunidades cuando estas acceden a la 
educación.     
En toda sociedad, el sector educación es el aliado principal para emprender 
dinámicas de capacitación a nivel de la comunidad para responder a 
emergencias. Así tenemos que el funcionamiento de sistemas de alerta temprana, 
por dar un ejemplo, requiere de conocimientos que deben ser transferidos a las 
comunidades expuestas y a sus autoridades. Siendo el apoyo de las escuelas en 
las comunidades la mejor forma de aprender sobre el peligro y cómo responder 
según los niveles de intensidad (UNESCO, 2017, p.14). Como se puede entender, 
el sector educación a través de sus escuelas es un actor clave en la formación y 
entrenamiento de hombres, mujeres, niños, niñas y adolescentes en los niveles 
locales, allí donde se genera y se controla el riesgo, por lo que debe impulsarse 
líneas de trabajo junto a otras organizaciones.   
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En ese mismo sentido, el Banco Mundial (2016) da a conocer que, a pesar 
de las acciones múltiples implementadas y los diversos compromisos ejecutados 
desde las políticas de estado vigentes, lamentablemente los avances requeridos 
para el de una sociedad resiliente, segura y sostenible son nulos (p.1). Lograr 
cumplir los compromisos asumidos a nivel global requieren obligatoriamente de 
cambios estructurales y que al mismo vayan acompañados de estrategias viables 
de implementación, en ese proceso el vital el trabajo desde el sector educación 
para generar resiliencia de la sociedad ante los riesgos sistémicos.  
La UNICEF (2008) menciona en su documento “Escuela segura en 
territorio seguro” que el aumento de las posibilidades de prevención de desastres 
está relacionada con su conocimiento de las formas con las que construyen 
nuevos riesgos, las amenazas a las que están expuestos, pero en especial al 
conocer los recursos y capacidades que cuentan. A mayor organización y 
educación, se dispondrá de mayores capacidades de reducción y prevención de 
los factores de riesgo, así como de recuperación ante los efectos de los desastres 
de origen natural o por acciones humanas (p. 7). Quedando claramente 
identificada la relevancia de tener equipos con formación especializada en el 
territorio, a cargo de los objetivos estratégicos de gestión del riesgo en el sector. 
Dentro de los antecedentes nacionales es menester mencionar las 
experiencias que se han dado en el marco de un conjunto de situaciones que se 
han podido identificar en el país. 
Villon (2020) en tu tesis doctoral “Factores sociales que condiciona la 
cooperación en los planes de gestión de riesgo de desastres en la UGEL Virú” 
menciona que existe una relación significativa y positiva entre los factores 
sociales que permiten la cooperación de los actores locales con la dimensión de 
preparación a la respuesta dispuestos en los planes de gestión del riesgo de la 
Ugel Virú en el 2017, a pesar de la situación existente de vulnerabilidad local e 
institucional, las carencias de gestión y administrativas, y la dificultad de 
gobernabilidad (p. 109). En esta investigación queda identificada la importancia 
que tiene la preparación en las comunidades como proceso de la gestión del 
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riesgo en las instancias locales del sector educación, integrando actividades 
pedagógicas y participativas con todos los actores. 
Sánchez (2018) a través de su investigación de tesis sobre la 
institucionalización de la gestión del riesgo en el Fenómeno El Niño, concluye 
fehacientemente en la necesidad de integrar acciones estratégicas en la 
elaboración de planes de mejora continua con la finalidad de ayudar en la mejor 
gestión de la temática de los riesgos de desastres considerando para ello las 
capacidades profesionales de los colaboradores de las unidades orgánicas 
nacionales, el conocimiento profesional para lograr que las actividades estén 
adecuadamente programadas y planificadas conllevando al beneficio de los 
hombres y mujeres. 
La UNESCO (2017) en su “boletín del Despacho para la Educación en 
situaciones de Desastres” en relación con los efectos en el sector educación a 
inicios del 2017, menciona que tras las inundaciones que ocurrieron, la zona 
noroeste de Piura fue de las más afectadas, registrando el desplazamiento de 
casi 150.000 personas y 950.000 impactadas; sumando a ello la destrucción de 
50 escuelas y 1.800 dañadas, con lo cual niños, niñas y adolescentes en edad 
escolar no iniciaron el año escolar a finales del mes de marzo (p. 1). UNESCO 
dimensiona los daños y pérdidas que se dan en el sector educativo cuando 
ocurren desastres, con lo cual nos justifica la relevancia de desarrollar estrategias 
de desarrollo de capacidades en los equipos del sector público educativo que 
hacen trabajo de preparación y respuesta en el territorio.  
Dentro del marco teórico referencial, se han identificado algunos sustentos 
que podemos mencionar en el marco de la investigación a realizar, considerando 
que se debe tener una correlación con los temas a abordar.  
A nivel internacional cada vez más se realizan intervenciones de respuesta 
para la atención de víctimas y poblaciones afectadas por emergencias o 
desastres de origen natural y antrópico, muchas de ellas son integrantes de la 
comunidad educativa por lo que se debe garantizar la utilización y aplicación de 
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estándares humanitarios para mejorar la calidad y rendición de cuentas (ESFERA, 
2018). La calidad formativa conlleva a tener cuadros técnicos con formación 
especializada a fin de que puedan transferir capacidades a la comunidad 
educativa.  
Guevara, M. (2019) sustenta que la Gestión del Riesgo de Desastres debe 
incorporarse en la capacitación docente, de manera sistémica, y articulando los 
diferentes componentes de la actividad educativa y su gestión a nivel directivo, 
pedagógico, administrativo y comunitario, dando integralidad al proceso. Esta 
afirmación sustenta la necesidad de la especialización y de capacidades en el 
personal PREVAED a cargo de la formación docente. 
Solís (2019) indicó en relación con el rol de las fuerzas armadas en la 
atención de emergencias y desastres que el Comando Conjunto de las Fuerzas 
Armadas ha cumplido en los últimos decenios de forma satisfactoria las tareas de 
la integridad territorial, de la defensa de soberanía y apoyo en el orden interno al 
Ministerio del Interior. Pero, para el cumplimiento eficaz y eficiente de su cuarto 
nuevo rol estratégico en apoyo a la atención de emergencias, para el cual además 
de superar las carencias, adversidades y limitaciones demostradas durante las 
intervenciones en los últimos escenarios de desastres; se hace necesario realizar 
la preparación conjunta de las fuerzas armadas mediante un sistema de 
entrenamiento y desarrollo de capacidades conjunto en todos sus niveles de 
mando para el éxito de la misión en el Sinagerd. (p. 42) 
El sistema humanitario desde el clúster de educación ha identificado 
diversos problemas en la implementación de las acciones de educación en 
emergencias, entre estas se han identificado: la falta de una regulación legal y de 
normas de calidad mínimas; en ese marco la Red Inter agencial para la Educación 
en Situaciones de Emergencia - INEE, viene promoviendo la institucionalización 
de normas internacionalmente aceptadas, denominada “Normas mínimas para la 
educación: preparación, respuesta, recuperación” (INEE, 2010). 
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La UNESCO (2017) durante la segunda reunión de la Conferencia Regional 
sobre Desarrollo Social de América Latina y Caribe, desarrollado en Uruguay en 
el 2017, menciona que el sector educación representa un actor estratégico en los 
programas de formación hacia la comunidad educativa y en general permitiendo 
no solo conocer de los riesgos sino la atención a emergencias y desastres. La 
UNESCO denota la relevancia de equipos del sector educación que con sus 
capacidades puedan incorporar en los directivos, docentes y estudiantes prácticas 
y conocimiento de gestión del riesgo. 
La Red Interagencial para la Educación en Situaciones de Emergencia 
(INEE, 2010) elaboró el manual normas mínimas para la educación con la 
finalidad de incrementar la calidad de las acciones en la preparación, respuesta y 
recuperación del sector educación; a fin de proveer un mayor acceso a 
oportunidades de aprendizaje pertinentes y seguros, garantizando la 
responsabilidad de quienes brindan los servicios (p. 10). En ese mismo sentido, la 
red ha venido trabajando hasta la fecha un conjunto de criterios formativos, 
organizacionales y de capacidades a ser implementados por los ministerios de 
educación. El aporte del INEE nos permite conocer las capacidades que se deben 
garantizar para mantener sistemas educativos más resistentes considerando 
estándares de calidad.  
Dada esta situación en el país, se identificaron diversas situaciones que 
permitieron empezar a dimensionar la problemática. Así tenemos que, Urteaga 
(2019) en su tesis sobre el rol de los funcionarios y los planes que se elaboran 
acorde a la normatividad vigente, describió la existencia de aspectos en los 
planes elaborado que influyeron con una mayor rapidez de la recuperación post 
desastre, estos factores estaban relacionados con la identificación de 
involucrados claves, la estimación de los costos de intervención, identificación de 
los responsables de implementación del plan, el planteamiento de medidas de 
difusión del plan, la verificación de posibles fondos de financiación, así como otros 
planes asociados al contexto. Se evidenció en el comprensivo análisis que los 
factores influyentes en la resiliencia a desastres a nivel local esta asociado con la 
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dedicación a tiempo completo de funcionarios responsables de la gestión del 
riesgo, así como de la baja rotación en esos puestos de trabajo (p. 26). 
La Asamblea General de las Naciones Unidas, aprobó la resolución 71/276, 
el 13 de febrero de 2017, con el cual se dieron a conocer aspectos claves en 
relación a orientaciones técnicas para todos los países, entre ellas tenemos que 
para las Naciones Unidas la Preparación son las  capacidades y los 
conocimientos que los gobiernos, las comunidades, las organizaciones y las 
personas desarrollan para poder prevenir, atender y recuperar de forma efectiva 
ante el impacto de desastres probables, inminentes o presentes (UN  A/71/644, 
2017, p. 22). Queda claro que los países miembros deben integrar formación 
especializada en sus sectores de gobierno considerando diversos temas para los 
siete procesos de la gestión del riesgo, tal cual lo establece en el Perú la 
normatividad vigente. 
Adicionalmente es relevante mencionar que la ONU (2016) en relación con 
la preparación ante emergencias y desastres menciona que se deben llevar a 
cabo ante el riesgo y que tienen por objetivo incrementar las capacidades 
requeridas para la gestión eficiente de todo tipo de respuesta y logrando la 
transición ordenada de la emergencia a la recuperación post desastre. Debiendo 
la preparación establecer relacionamiento con el sistema de alerta temprana, la 
planificación de contingencia, el almacenamiento de suministros, acuerdos 
consensuados, información pública, capacitaciones, ejercicios prácticos y 
evacuaciones (UN A/71/644, 2016, p. 22). Queda claro que el sector educación 
requiere tener personal especializado con capacidad de asistencia técnica y 
acompañamiento a la implementación de actividades viables de prevención y 
reducción del riesgo, así como la preparación para la respuesta en el sector.  
Del mismo modo, en la misma asamblea general, se dio a conocer que la 
capacidad es la combinación de todos los recursos, atributos y fortalezas con que 
cuentan las instituciones y comunidades que pueden ser utilizadas para reforzar 
la resiliencia y gestionar los riesgos de desastres (UN A/71/644, 2016, p. 12). Con 
ello los países están obligados a tener una capacidad en todos los niveles de 
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gobierno para lograr este criterio de desempeño y los compromisos globales del 
Marco de Acción de Sendai que el Perú ha firmado a nombre de todas y todos los 
peruanos. 
 
Asimismo, a fin de lograr brindar mayores detalles de las líneas de acción 
que deben ser puestos al servicio de las comunidades, la ONU (2016) da a 
conocer que la capacidad ante desastres, incluye instituciones, conocimientos, 
infraestructura y habilidades humanas, así como atributos colectivos de liderazgo, 
gestión y relaciones de sociedad. Requiriendo trabajar en forma permanente en 
aspectos de buena gestión, disponibilidad de recursos y concientización en 
situaciones de normalidad y adversidad. Siendo clave el desarrollo de 
capacidades en el tiempo, que incluyan entre otros aspectos aprendizajes y 
diversos tipos de formación sostenidos para el desarrollo de las entidades, la 
conciencia política, los recursos, la tecnología y condiciones propicias (UN 
A/71/644, 2016, p. 12). 
 
Con este mensaje, los sectores de los gobiernos a nivel mundial deben 
disponer e implementar programas de desarrollo de capacidades, que incluyan 
formación básica y especializada, para que sus equipos a cargo trabajen en la 
prevención y control de los riesgos en los niveles locales, espacio geográfico 
donde se generan, acumulan y deben ser gestionados. 
 
Para la definición de la categorías y subcategorías hemos tomado en 
consideración, los aspectos vinculados a la formación especializada, capacidades 
del personal y el desarrollo de capacidades humanas, considerando la 
normatividad vigente.   
 
El enfoque teórico para la categoría de formación especializada en gestión 
del riesgo de desastres tiene su sustento teórico basado en la Ley 29664 (2011) a 
partir de la cual el Ministerio de Educación emite la R.S.G. No 302-2019-MINEDU 
(2019) que aprueba la Norma Técnica N°037-01-MINEDU, con la cual el nivel 
central se articula con las instancias técnico-operativas e implementadoras de los 
procesos de estimación del riesgo, prevención del riesgo, reducción del riesgo, 
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preparación, respuesta, rehabilitación y reconstrucción (MINEDU, 2019, p.10), las 
mismas que se deben ejecutar con personal Prevaed (MINEDU, 2019, p.12). 
Asimismo, el Plan Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres 2014-2021 
hace mención que la implementación de la ley no es adecuada debido entre otros 
factores, a la limitada capacidad operativa de los integrantes del sistema, por lo 
que vienen dificultando la gestión oportuna y eficiente, debido a capacidades 
humanas insuficientes de autoridades, funcionarios y especialistas (PCM, 2014, p. 
30). Esta afirmación da a conocer que la formación especializada de todos los 
actores del sistema, sean institucionales o no, es una variable relevante en la 
aplicación de la política y el plan nacional, con lo cual se hace necesario acorde a 
las necesidades de cada sector determinar la formación del personal 
especializado en los sietes procesos que exige la norma. 
La categoría de capacidades especializadas en gestión del riesgo de 
desastres, está sectorialmente delimitada en la R.S.G. No 302-2019-MINEDU 
(2019) que aprueba la Norma Técnica N°037-01-MINEDU, la cual define que 
acorde a su nivel las instancias de gestión educativa descentralizadas deben 
garantizar la implementación de la programación de las actividades planificadas 
de gestión del riesgo de desastres, siendo el personal Prevaed responsable de 
brindar asistencia técnica y acompañamiento, y del reporte de sus actividades a la 
autoridad de educación en el ámbito de su accionar (MINEDU, 2019, pág.12). 
El Ministerio de Educación con la aprobación de su primera norma técnica 
en el rubro de la gestión de riesgos, viene a ser uno de los pocos sectores que 
define bajo criterios de calidad y estándares humanitarios las capacidades que 
deben ser puestas a disposición de las instancias de gestión en todo el país, para 
brindar asistencia técnica y acompañamiento en el logro de las actividades 
contempladas en los planes estratégicos y operativos, buscando cerrar las 
brechas existentes y generar valor público en las comunidades educativas, y por 
ende en la población en general.  
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La categoría de estrategia de desarrollo de capacidades especializadas en 
gestión del riesgo de desastres tiene sustento para el sector en la Norma Técnica 
N°037-01-MINEDU (R.S.G. No 302-2019-MINEDU, 2019) la cual define que se 
deben desarrollar acciones para el fortalecimiento de capacidades humanas y 
formación continua en materia de gestión del riesgo de desastres y, seguridad y 
defensa nacional (MINEDU, 2019, pág.21).  
Con su norma técnica el Ministerio de Educación reconoce que los 
conocimientos y las prácticas en las temáticas del riesgo son dinámicos y 
cambiantes en el tiempo, por lo que alcanzar una gestión integral del riesgo de 
emergencias y desastres requiere de un conjunto de acciones formativas que 
mantengan actualizado y certificado a todo el personal involucrado directa e 
indirectamente en hacer viable la gestión prospectiva, correctiva, compensatoria y 
reactiva ante los peligros que amenazan generar daños y pérdidas en el sector 
educativo  
El Plan Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres 2014-2021 hace 
mención que existen deficientes capacidades humanas de los diversos 
operadores del sistema nacional, incluyendo al personal especialista, por lo que 
integra en su objetivo prioritario 2, el fomentar el desarrollo de capacidades 
humanas para la Gestión del Riesgo de Desastres en las entidades públicas, 
sector privado y sociedad civil, detallado en el lineamiento estratégico 2.8 (PCM, 
2014). 
En el Perú dos años después del sismo del 1970, que ocasionó el aluvión 
de Yungay donde más de 65 mil personas fallecieron, se creó la defensa civil, 
dentro de la doctrina de la defensa nacional. Que luego paso a ser el “Sistema 
Nacional de Defensa Civil (Sinadeci), hasta febrero del 2011, cuando nace el 
nuevo Sinagerd. 
El sistema peruano de gestión del riesgo de desastres es definido desde su 
marco normativo como un sistema descentralizado, interinstitucional, transversal, 
sinérgico y participativo, cuyo fin es la identificación y reducción de los riesgos 
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vinculados a peligros o reducir sus efectos; evitando el origen de nuevos riesgos; 
incluyendo los preparativos y la respuesta a emergencias y desastres a través de 
la aplicación de principios, políticas y herramientas para hacer viable la gestión 
del riesgo (Ley No 29664, 2011).   
El país se encuentra sobre expuesto a la alta ocurrencia de diversos fenómenos y 
eventos, sobre todo de sismos que generan severos efectos en la vida y el 
desarrollo del país. La ocurrencia de emergencias y desastres asociados a 
fenómenos de origen natural y/o antrópico, vienen afectando a todos los sectores 
del Estado y el nivel de afectación va a depender de diversos factores, uno de 
ellos está asociado a la capacidad de gestión del riesgo que puedan tener las 
instancias educativas, en los diferentes niveles de gobierno, sea pública o 
privada.  
La capacidad de afronte viene intrínsecamente vinculada con los recursos 
humanos, materiales, financieros y de gestión para hacer frente a situaciones de 
crisis; siendo el de mayor predominancia el recurso humano técnicamente 
especializado. En la revisión de diversos estudios, queda en evidencia que la 
respuesta a emergencias y desastres fueron ineficientes y que han tenido un 
conjunto de problemas que han significado valorar a profundidad sobre los 
preparativos a nivel nacional y subnacional, sobre todo en la formación 
especializada, capacidades que se dan y a la propuesta de los programas de 
formación del personal.  
La vigente ley del sistema peruano de riesgos es considerada como el 
cambio de lo temático a la lógica de procesos para toda la gestión integral del 
riesgo haciéndola más efectiva y multidimensional. De acuerdo con la ley que da 
origen al Sinagerd, corresponde a los sectores de gobierno integrar en su 
desarrollo institucional las diversas capacidades de la gestión del riesgo, 
considerando los procesos de estimación, prevención y reducción del riesgo, así 
como de la preparación, respuesta, rehabilitación y reconstrucción post desastre, 
haciendo uso de la organización, planeamiento, control y dirección de actividades 
y todas acciones necesarias (Ley No 29664, 2011). 
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A pesar de los esfuerzos realizados, la revisión de las situaciones de emergencias 
y desastres vividos en el Perú, demuestran que la respuesta dada en beneficio de 
la comunidad educativa, por las entidades pertenecientes a lo que fue el Sinadeci 
y hoy el actual Sinagerd, aún tienen dificultad para trabajar acciones clave en el 
sector educación por lo que se hace evidente trabajar desde el Ministerio de 
Educación, un conjunto de estrategias para garantizar que su personal no solo 
responda a las necesidades de atención a los daños y pérdidas sectoriales ante 
emergencias y desastres, sino también en los procesos de prevención y reducción 
del riesgo en condiciones de normalidad.  
La gran variedad de desastres que han ocurrido en el Perú ha generado 
numerosos impactos en el sector educación deviniendo en la necesidad de 
implementar mejoras para perfeccionar las capacidades técnicas institucionales, 
de gestión y de empoderamiento de la comunidad educativa como actor activo en 
la prevención del riesgo y preparación ante emergencias. 
La CHS Alliance, Group URD y el Proyecto Esfera (2015), con relación al 
rol que puede asumir la comunidad educativa, menciona en la Norma Humanitaria 
Esencial en materia de calidad y rendición de cuentas (CHS, por sus siglas en 
inglés), que las organizaciones y personas que participan en la respuesta 
humanitaria pueden usar la norma para mejorar la calidad y la eficacia de la 
asistencia que brindan. Con lo cual las comunidades y personas afectadas por 
crisis humanitarias, podrán exigir que se le rinda cuentas al respecto (p. 2). 
El estudio buscó trabajar, en un marco espacial, que integra a personal 
PREVAED del sector educativo público que está laborando en diversas regiones 
del país y se integró personal del nivel central asentado en algunas regiones 
priorizadas.   
Para la presente investigación, consideramos importante que el marco 
temporal, sea desde el 24 de diciembre de 2019, fecha en la que fue emitida la 
Resolución Secretaria General N° 302-2019-MINEDU, hasta fines del 2020. Se 
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integro en el estudio al personal que tenía contrato y a los nuevos trabajadores 
que prestaron servicios en ese periodo de tiempo, para cumplir labores de gestión 
del riesgo de emergencias y desastres a nivel de las instancias de gestión. 
 
 En ese sentido, la investigación buscó enmarcarse en una temporalidad 
que va desde la aprobación de la norma técnica, dado los cambios que ello 
implicaba a partir de la generación de documentos técnicos y evidencias a 
sistematizar, de fuentes primarias y secundarias en el sector. 
  
 El investigador consideró el siguiente supuesto: el personal PREVAED 
percibe favorablemente la formación especializada para su aplicación en la labor 
que desarrolla, basado en estándares de calidad en cada una de las acciones que 
implementa en las instancias de gestión educativa acorde a los lineamientos 
estratégicos sectoriales para la gestión integral del riesgo, mantener esa calidad 
implica disponer de una estrategia de desarrollo de capacidades. 
 
No cabe duda, que en pleno siglo XXI todas las entidades integrantes del 
SINAGERD, deben tener equipos técnicos especializados en su entidad a fin de 
hacer viable la implementación de la política y planes nacionales, que conllevan a 
reducir el sufrimiento de los integrantes de las instituciones educativas afectadas, 
evitando adicionalmente mayores daños y pérdidas que pueden ser prevenibles 














III. METODOLOGÍA  
3.1. Tipo y diseño de investigación  
El estudio fue de tipo básico, de diseño investigación acción.  
 
El estudio fue cualitativo, dado que en el tema a estudiar no se ha hecho 
investigación al respecto o ha sido poco explorado en algún específico grupo 
social, asimismo no se recurre a alguna estadística ni a tipos de análisis 
paramétricos (Hernandez-Sampieri, 2018); asimismo, nos otorga la posibilidad de 
conocer la realidad desde diversos aspectos y las interrelaciones complejas, que 
intenta hacer visible la profundidad natural de los fenómenos (Martínez, 2006). Al 
ser cualitativo tomó en consideración las peculiaridades de la realidad y del 
contexto como un todo, dándonos del fenómeno estudiado una mirada profunda. 
El enfoque cualitativo se usa junto a técnicas para el análisis de procesos 
históricos, así como de archivos y documentos, describiendo la realidad y 
estudiando sus contenidos (Blanco-Peck, R. 2006, p.36). 
 
Fue de tipo básica dado que se desea obtener saberes completos por 
medio del entender de las consideraciones principales de los sucesos anormales 
que se pueden observar o de la relación que indican los sujetos (Hernandez-
Sampieri, 2018). 
 
Se seleccionó el diseño investigación acción dado que una problemática 
existente necesita resolverse y se pretende lograr el cambio (Hernandez-
Sampieri, 2018, p. 525); en el caso del presente estudio se buscó tener un diseño 
práctico de la investigación acción a través del diagnóstico de una problemática y 
un programa o proyecto para resolverla con soluciones específicas (Hernandez-
Sampieri, 2018, p. 526). Se identificó la necesidad de resolver el problema, 
introducir la mejora o generar el cambio requerido. 
 
El diseño de investigación se centra en aportar información que guíe la 
toma de decisiones para proyectos, procesos y reformas estructurales. Sandín 
(2003) señala que la investigación-acción pretende, esencialmente, propiciar el 
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cambio social, transformar la realidad y que las personas tomen conciencia de su 
papel en ese proceso de transformación (Hernandez-Sampieri, 2018, p. 552). 
 
3.2. Categorías, Subcategorías y matriz de categorización  
Para la realización del presente estudio se han considerado tres categorías, 18 
subcategorías y se han integrado en la matriz de categorización para la presente 
investigación.  
 
Se considero una primera categoría de formación especializada en gestión 
del riesgo de desastres, que incluye siete subcategorías son: estimación, 
prevención, reducción, preparación, respuesta, rehabilitación y reconstrucción. 
Asociadas a los procesos de la gestión del riesgo que deben ser de conocimiento 
del personal responsable de implementar la gestión del riesgo en el sector 
educación. 
 
La segunda categoría es capacidades especializadas en gestión del riesgo 
de desastres, en la cual se consideraron 8 subcategorías, que son: organización, 
planificación, capacitación a personal, educación comunitaria, comunicación para 
el desarrollo, estrategia financiera, gestión de emergencias y monitoreo, 
seguimiento y evaluación. Asociadas a la norma técnica sectorial de educación, 
 
La tercera categoría es la estrategia de desarrollo de capacidades 
especializadas en gestión del riesgo de desastres, que tiene tres subcategorías 
que son: prospectiva del riesgo, correctiva del riesgo y reactiva ante emergencias 









Tabla 1. Matriz de categorización apriorística 
Título: FORMACIÓN ESPECIALIZADA Y DESARROLLO DE CAPACIDADES EN PROFESIONALES DE GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES DEL MINISTERIO 
DE EDUCACIÓN. 
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3.3. Escenario de estudio 
El estudio de investigación se realizó considerando el ámbito de las instancias de 
gestión educativa descentralizada, que incluyó a la sede central, direcciones 
regionales de educación o su equivalente y unidades de gestión educativa local; 
que acorde a la normatividad vigente del sector educación cuentan con 
profesionales especializados en gestión del riesgo ante emergencias y desastres, 
conocidos en el lenguaje sectorial como personal Prevaed.  
Dado que a nivel nacional un 60% del país tiene condiciones de 
vulnerabilidad para ser afectados por peligros de origen natural y/o antrópico, se 
tuvo en consideración el identificar una muestra del total de profesionales que 
existen, considerando la situación de la emergencia sanitaria por el COVID-19 y el 
hecho que vienen trabajando en las regiones expuestas a la recurrencia de 
peligros y a las condiciones de vulnerabilidad sectorial.    
Se buscó interactuar con el personal Prevaed que se encuentra distribuido 
en el territorio nacional, en ámbitos regionales, donde se tienen instituciones 
educativas priorizadas acorde a la programación anual, en la cuales se ejecutan 
actividades de gestión del riesgo.  
3.4. Participantes 
Los participantes en el estudio fueron profesionales Prevaed, en su calidad 
de personal con formación especializada en temas de emergencias y desastres, 
presente en toda la red educativa a nivel nacional. 
De la red nacional de 221 coordinadores Prevaed UGEL y 26 
coordinadores y especialistas Prevaed, con diversa condición laboral, en las 
diferentes sedes en el territorio nacional, se integró al estudio una muestra 
significativa de personal con contrato vigente. Se incluyó a personal del nivel 
central que está en algunos departamentos, como Lambayeque e Iquitos. 
10 personas integrantes de la red nacional del sector educativo de diversas 
regiones fueron integrados al estudio, siendo entrevistados personal de las 
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regiones de Lambayeque, Cajamarca, Lima Metropolitana, Loreto y Puno. La 
selección de 10 casos está basada en el tamaño de muestra común en estudios 
cualitativos planteado por Hernández-Sampieri (2018, p. 428). 
 
3.5. Técnicas e instrumentos de recolección  
Durante el proceso de investigación se utilizaron diferentes técnicas e 
instrumentos de recogida de información, para el presente estudio hemos 
considerado aplicar las siguientes técnicas: entrevistas y revisión documental. 
 
La primera técnica fue la entrevista. Según Hernández (2014) “la entrevista 
cualitativa es más íntima, flexible y abierta que la cuantitativa. Se define como una 
reunión para conversar e intercambiar información entre una persona (el 
entrevistador) y otra (el entrevistado) u otras (entrevistados)”. La entrevista fue 
aplicada a 10 colaboradores de la red Prevaed a nivel nacional, asentados en 
regiones vulnerables a peligros naturales y antrópicos. Las preguntas fueron 
abiertas y buscaron identificar los conocimientos y prácticas existentes y las 
propuestas de mejora de su especialización. Para esta técnica se diseñó como 
instrumento una guía de entrevista. 
 
La segunda técnica fue la revisión documental. Según Hernández (2014) 
“una fuente muy valiosa de datos cualitativos son los documentos, materiales y 
artefactos diversos. Nos pueden ayudar a entender el fenómeno central de 
estudio”. Se diseño una matriz de revisión documental. Se hizo una revisión de 
información pública y disponible a los ciudadanos de documentos elaborados por 
las instancias regionales de educación pública. 
 
Para el caso de la revisión documental, se consideró la revisión de los 
planes anuales de trabajo sobre los temas de gestión del riesgo vinculados al 
objetivo de la investigación, considerando las diferentes realidades donde laboran 
los funcionarios seleccionados en el estudio.  
 
La validez de los instrumentos estuvo sustentada en el diseño basado en 
las categorías y subcategorías del estudio, mientras su aprobación fue realizada 
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Para poder realizar la investigación se buscó seguir los trámites administrativos 
dispuestos por la Escuela de Posgrado de la Universidad Cesar Vallejo. Para la 
aplicación de los instrumentos se logró tener el consentimiento de las personas 
para que de modo voluntario accedieran a ser parte de la investigación.  
 
La aplicación de las entrevistas en el marco de la emergencia sanitaria fue 
no presencial, permitiendo la recolección de respuestas con detalle acorde a cada 
una de las tres categorías y las subcategorías, las mismas que fueron transcritas, 
tabuladas y codificadas acorde a las respuestas de los entrevistados. Con ello se 
procedió al análisis e interpretación de los resultados para cada objetivo, 
considerando variables adicionales que fueron identificados en las entrevistas. 
 
Para la revisión documentaria se accedió a información pública y a 
documentos disponibles a los ciudadanos de las entidades de gestión, así como 
informes institucionales Prevaed y de los cursos implementados. 
 
Para la triangulación acorde a Hernández-Sampieri (2018) lo aplicamos a 
los datos obtenidos de las diferentes fuentes, incluido los entrevistados, y a los 
métodos de recolección que aplicamos en la investigación, previa codificación.  
 
3.7. Rigor científico   
En el presente estudio, se tomó en cuenta los aspectos de rigor y calidad 
científica para lograr: credibilidad, auditabilidad o confirmabilidad y la 
transferibilidad o aplicabilidad.  
 
La credibilidad se logró cuando los hallazgos del estudio fueron 
reconocidos como “reales” o “verdaderos” por las personas que participaron del 
estudio y por aquellas que han experimentado o estado en contacto con el 




La confirmabilidad referida a la neutralidad de la interpretación o análisis de la 
información, se logrará cuando otros investigadores puedan continuar la dinámica 
a futuro de la investigación original desarrollada y llegar a resultados similares. La 
transferibilidad consistirá en la posibilidad de transferir los resultados a otros 
contextos o grupos. 
 
En el estudio se buscó integrar los criterios que nos permitan hacer viable 
el rigor científico a partir de las variables asociadas a las categorías y 
subcategorías definidas en la investigación. 
 
3.8. Método de análisis de datos  
Según Hernández-Sampieri (2018) el “investigador cualitativo requiere 
contar con una gran capacidad para interpretar toda la información recopilada en 
el campo de investigación. Esto más que una técnica es un arte, que no consiste 
solo en el análisis frío de los datos obtenidos, sino en una descripción sensible y 
detallada de estos” (p.520).  
 
Dado que diversos autores sugieren que se pueden realizar análisis 
genéricos o básicos comunes. Para el análisis de datos se utilizó inicialmente el 
Excel y posteriormente Atlas ti en su versión 9.0. Se hizo un análisis inductivo. 
 
3.9. Aspectos éticos   
El estudio llevado a cabo respetó las normas del Código de Ética. Los 
participantes recibieron información sobre los objetivos y las implicaciones del 
estudio, de su involucramiento y el tipo de contribución que se les iba a pedir. El 
investigador contactó personalmente a los participantes, que recibieron 
información del estudio a realizar. Los participantes de la investigación pudieron 
hacer preguntas y comentarios sobre el tipo de instrumento en los que iban a 




Además, los participantes dieron su consentimiento para participar y la 
autorización para utilizar sus datos. La información fue analizada por el 
investigador y siguió las normas necesarias para la protección de datos.  
 
Se aseguró a los participantes el completo anonimato en todas las etapas 
del estudio. En ninguna sección de los instrumentos se pidió información que 
pudiera identificar al participante. Asimismo, se mencionó que su participación es 
voluntaria y la posibilidad de evitar responder el instrumento asignado en 




























IV. RESULTADOS Y DISCUSIÓN  
4.1. Resultados  
La información analizada de los instrumentos aplicados ha permitido evidenciar 
los siguientes resultados, acorde a cada uno de los objetivos trazados. 
 
En el caso de las entrevistas, la información general obtenida nos permitió 
conocer que de las 10 personas encuestadas 08 fueron mujeres y 02 hombres. 
Asimismo, se identificó que, en términos de edad, las personas estuvieron en el 
rango de 31 a 53 años. Los entrevistados tienen en el puesto de especialistas o 
coordinador PREVAED entre 1 a 6 años de antigüedad. En cuanto a la máxima 
certificación obtenida por los entrevistados estos van desde curso o 
especialización, diplomado y maestría, esta última en gobernanza de riesgos y 
recursos naturales por especialista basada en Cajamarca.  
 
En el presente capitulo se presenta los hallazgos obtenidos después de las 
entrevistas realizadas a diversos profesionales para analizar la percepción que 
existe sobre la formación especializada que debe tener el profesional de gestión 
del riesgo de desastres del sector educación. En ese sentido, se realiza un 
análisis donde a partir de categorías y subcategorías podemos organizar y 
analizar la información obtenida y responder los objetivos de investigación.  
 
En los siguientes párrafos se analizan los resultados de cada uno de los 
objetivos desde la perspectiva de los entrevistados: 
 
3.1. Análisis e interpretación de los hallazgos  
Los resultados obtenidos a continuación se desarrollaron acorde con los objetivos 
específicos de la investigación. 
 
En relación con el objetivo general, conocer la percepción que existe sobre la 
formación especializada en profesionales de gestión del riesgo del sector 
educación los entrevistados coinciden en señalar que a pesar de su formación 
especializada requieren de fortalecer los mismos para poder atender la 
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integralidad de las necesidades que permitan la reducción del riesgo y la atención 
de emergencias por desastres en sus ámbitos de acción. Los entrevistados 
reconocen que están haciendo un esfuerzo por incrementar su formación, pero no 
hay oferta disponible en sus regiones o las limitaciones presupuestales 
personales se lo impiden. 
  
 “No tengo formación en temas de estimación, rehabilitación y 
reconstrucción; dado que no se difunden cursos de estas áreas técnicas”. E1 
 
 “Mi persona no ha tenido formación especializada o de post grado en el 
tema de gestión del riesgo de desastres, solo pequeños talleres y cursos”. E3 
  
 “Se debe disponer de cursos semipresenciales, que integren formación 
básica, formación especializada para equipos multidisciplinarios, formación de 
formadores en gestión del riesgo de desastres en las 3 instancias de gestión 
educativa descentralizada”. E7 
 
 Las normas vigentes refieren que los entes conformantes del SINAGERD, 
como responsables de la implementación en sus sectores deben disponer de 
capacidades institucionales para implementar los componentes y procesos de la 
gestión del riesgo acorde a las competencias que tienen a cargo (PCM, 2021).  
 
 Naciones Unidas (2016), nos confirma que para llevar a cabo la gestión del 
riesgo se debe disponer de capacidades que permitan prever, atender y 
reponerse de manera efectiva (p.22). 
 
En relación con el primer objetivo, analizar la pertinencia de las áreas 
temáticas de especialización de los profesionales que trabajan en la red de 
educación. Los entrevistados señalan que las áreas temáticas de formación 
especializada que han obtenido les han permitido desarrollar diversas acciones 
que han ejecutado a lo largo de su trabajo durante el periodo de tiempo que 
interactuaron con los diversos operadores de las instancias de gestión 




Los entrevistados en su mayoría aplicaron los conocimientos aprendidos en la 
generación de documentos técnicos, proyectos de inversión de adecuación de 
infraestructura, capacitaciones entre otras acciones. El disponer de formación en 
áreas de especialización ha sido un aspecto clave para el trabajo que realiza el 
personal del sector educativo en las actividades planificadas con los beneficiarios 
directos.  
 
Cabe destacar, que los entrevistados con formación básica general 
aplicaron las competencias adquiridas a través de la elaboración de informes 
cualitativos de análisis del riesgo de desastres, identificación de peligros y de 
vulnerabilidad para la elaboración de planes de gestión del riesgo y evaluación del 
local. 
 
 “He aplicado los conocimientos aprendidos en la realización de estudios, 
documentos técnicos u otros informes en las áreas temáticas que tengo formación 
académica”. E1 
 
 “Aplique lo aprendido en la elaboración de documentos técnicos y 
actividades planificadas”. E2 
 
 “El conocimiento aprendido me ha permitido aplicarlo en la elaboración de 
planes de GRD y contingencia, y otros documentos”. E4 
 
 “Se logro elaborar perfiles de proyectos para mejora de servicios 
educativos, informes técnicos de reconocimiento de peligros, análisis de 
vulnerabilidades del local educativo; así como talleres, capacitaciones y 
congresos”. E8 
 
 UNESCO (2017), deja en evidencia la relevancia de la generación de 
capacidades adaptativas que reduzcan la vulnerabilidad en las comunidades, en 




Los resultados demuestran, que una mayoría de los entrevistados no tiene 
formación especializada avanzada en estimación del riesgo, reducción y 
prevención del riesgo, así como en reconstrucción con un enfoque sectorial, y que 
los entrevistados que tienen formación básica general, de contenidos teóricos 
dados en lecciones o temas dentro del desarrollo de cursos de capacitación o 
talleres con una duración de pocos días u horas, aplico su conocimiento de las 
áreas temáticas de especialización en las actividades planificadas bajo su 
responsabilidad.  
 
“No tengo formación especializada en estimación, prevención, preparación, 
respuesta, rehabilitación y reconstrucción”. E4 
 
“No he tenido formación en temas de estimación, prevención, reducción 
preparación y reconstrucción”. E6 
 
“Carezco de formación especializada avanzada sectorial en los siete 
procesos de la gestión del riesgo”. E8 
 
La poca formación especializada previa en diversas áreas temáticas altero 
la pertinencia del rol de los profesionales debido a motivos como la no existencia 
de oferta académica en las regiones, la falta de financiamiento y a la oferta 
restrictiva a favor de las profesiones físicas, de ingeniería y arquitectura, y no para 
otras profesiones.  
 
“Los cursos de este tipo congregan profesionales de ingeniería menos 
educación”. E7 
 
“Falta de presupuesto para poder pagarlos”. E8 
 
Villa (2020) da a conocer que la educación ofrece estabilidad en tiempos de 




En el proceso de codificación de las entrevistas se identificaron criterios 
vinculantes que son relevantes, tales como la pertinencia de la formación, las 
diversas áreas temáticas de especialización, la especialización general recibida 
por los entrevistados, la definición del problema y evaluación de la alternativa de 
solución.     
 
Para el primer objetivo se consideró la triangulación concurrente de los 
datos obtenidos de las personas entrevistadas que pertenecen a los tres tipos de 
instancias de gestión, sobre la pertinencia de las áreas temáticas de 
especialización de los profesionales que trabajan en la red de educación, en ese 
sentido se hizo un análisis de las entrevistas realizadas, detectándose que en la 
totalidad de los entrevistados fue reconocida la pertinencia de las áreas temáticas 
de especialización, aun cuando estas fueron generales en su mayoría, con los 
procesos de la gestión del riesgo.   
 
Figura 1. Triangulo de entrevistas para el objetivo 1. 
 
Fuente: Elaboración propia del investigador 
 
“He aplicado los conocimientos aprendidos en la realización de estudios, 





 “Aplique lo aprendido en la elaboración de documentos técnicos y 
actividades planificadas”. E2 
 
 “El conocimiento aprendido me ha permitido aplicarlo en la elaboración de 
planes de GRD y contingencia, y otros documentos”. E4 
 
 “Se logro elaborar perfiles de proyectos para mejora de servicios 
educativos, informes técnicos de reconocimiento de peligros, análisis de 
vulnerabilidades del local educativo; así como talleres, capacitaciones y 
congresos”. E8 
 
En relación con el segundo objetivo, analizar las capacidades técnicas en 
gestión integral del riesgo de emergencias y desastres. El análisis realizado 
permite identificar que los entrevistados aplicaron diversas capacidades técnicas 
para cumplir con la programación de sus actividades hacia su público objetivo, 
sean estos directores, funcionarios y docentes. Correlacionando con la norma 
técnica vigente del ministerio, se evidencia que la mayoría ha podido implementar 
actividades para las líneas de trabajo de organización, planificación, capacitación 
de personal, comunicación para el desarrollo, atención de emergencias y 
monitoreo, sin embargo, lo referido a educación comunitaria, estrategia financiera 
y seguimiento y evaluación son las que requieren ser reforzadas en su aplicación, 
considerando que en el 2020 el trabajo tuvo una predominancia de labor remota 
por la emergencia sanitaria del COVID-19. 
 
 “Organización, planificación, capacitación de personal, gestión de 
emergencias y para el monitoreo y seguimiento”. E3 
  
“Organización, planificación, capacitación de personal, gestión de 
emergencias y para el monitoreo y seguimiento”. E5  
 
“Organización, planificación, capacitación de personal, comunicación para 





“Organización, planificación, capacitación de personal, comunicación para 
el desarrollo, estrategia financiera, gestión de emergencias y para el monitoreo y 
seguimiento”. E10 
 
 La norma técnica del sector educación (MINEDU, 2019), define y describe 
que se deben aplicar en el territorio ocho capacidades técnicas obligatoriamente, 
los entrevistados han implementado cinco de ellas en la mayoría de las 
entrevistas, en un contexto de emergencia sanitaria. 
 
Los entrevistados dan a conocer que han optado por diversas formas de 
entrega de las capacidades técnicas, destacando la asistencia y acompañamiento 
a sus instancias de gestión; asistencia, acompañamiento y capacitación; y 
asistencia y capacitación.  
 
“He desarrollado actividades o acciones para dar asistencia técnica, 
acompañamiento, capacitación y sensibilización”. E2 
 
“He desarrollado actividades o acciones para dar asistencia técnica y/o 
acompañamiento”. E3 
 
“Pude ejecutar actividades para dar asistencia técnica”. E4 
 
“Desde mi posición logre implementar actividades programadas”. E6 
 
“En función a la programación de actividades implemente acciones”. E9 
 
Sanchez (2018) pone de manifiesto que ayudar a la mejor gestión de 
riesgos se basa en las capacidades de los colaboradores quienes deben lograr 
que las actividades estén planificadas y programadas adecuadamente.  
 
En el proceso de codificación de las entrevistas se identificaron criterios 
vinculantes relevantes, tales como disponibilidad de la capacidad, capacidades 
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técnicas implementadas, instancias de gestión beneficiarias, capacidades 
técnicas por perfeccionar, factor temporal condicionante, factor limitante para 
aplicación de capacidades y participación de público objetivo. Dejando el sustento 
sobre la importancia de las capacidades técnicas que se deben integrar en las 
dinámicas territoriales de gestión del riesgo del sector educación.   
 
Para el segundo objetivo, analizar las capacidades técnicas en gestión 
integral del riesgo de emergencias y desastres se priorizo la situación de 
asistencia en las ocho capacidades técnicas que deben ser implementadas en las 
instancias de gestión descentralizadas, en ese sentido el análisis integrado de los 
datos obtenidos refleja que el personal PREVAED brinda asistencia a las 
instancias de gestión en la mayor parte de las ocho líneas de trabajo 
contempladas en la norma técnica del Ministerio de Educación.  
 
Figura 2. Triangulo de entrevistas para el objetivo 2. 
 
Fuente: Elaboración propia del investigador 
 
“Organización, planificación, capacitación de personal, gestión de 




“Organización, planificación, capacitación de personal, gestión de 
emergencias y para el monitoreo y seguimiento”. E5  
 
“Organización, planificación, capacitación de personal, comunicación para 
el desarrollo, estrategia financiera, gestión de emergencias y para el monitoreo y 
seguimiento”. E7 
 
“Organización, planificación, capacitación de personal, comunicación para 
el desarrollo, estrategia financiera, gestión de emergencias y para el monitoreo y 
seguimiento”. E10 
 
En relación con el tercer objetivo, proponer una estrategia de desarrollo de 
capacidades en gestión integral del riesgo a nivel nacional. De las entrevistas 
realizadas se desprende que el contexto de la emergencia sanitaria y el buscar la 
aplicación de la norma técnica vigente desde el 2019 en el trabajo planificado del 
personal de gestión de riesgos del sector educación, ha conllevado a reconocer 
por parte de los entrevistados que el perfeccionamiento en las áreas temáticas de 
la gestión del riesgo es una necesidad que el mismo personal lo ha identificado y 
lo solicita. 
 
 “Fortalecer las áreas de lineamientos técnicos e implementación de la 
gestión acorde a la norma técnica vigente”. E1 
 
 “Fortalecer todas las áreas temáticas de los procesos de prevención y 
reducción del riesgo, así como de preparación, respuesta y rehabilitación dados 
en la normatividad actual”. E6 
  
“Se hace necesario mejorar capacidades en áreas temáticas”. E10 
 
La totalidad de los entrevistados han estado no solo de acuerdo con la necesidad 
de mejorar sus capacidades sino de integrar un conjunto de estrategias asociada 
a la misma a fin de poder tener en consideración las dinámicas de la realidad 




Los entrevistados han sugerido un listado de áreas temáticas de formación 
especializada que deben ser integrados en la oferta académica que se puede 
diseñar e implementar, entre estos temas de especialización priorizados por la 
mayoría tenemos análisis y evaluación del riesgo, implementación operativa en el 
territorio, instrumentos técnicos orientadores acorde a cada realidad territorial, y 
planeamiento, inversión pública y uso de la tecnología geoespacial.  
 
“Actividades prácticas como ejercicios de simulacros continuos; la 
reducción de condiciones de vulnerabilidad; la rehabilitación post desastre; y la 
atención de emergencias integrando la búsqueda y rescate”. E3 
 
“Evaluación del riesgo, las medidas preventivas ante peligro, las acciones 
eficientes ante los desastres. Así como, medidas priorizadas ante el riesgo de 
desastres, que incluya alertas de peligro inminente”. E4 
 
“Procesos de prevención y reducción del riesgo, así como de preparación, 
respuesta y rehabilitación dados en la normatividad actual… análisis de riesgo, 
evaluación de daños y análisis de necesidades y primeros auxilios”. E7 
 
En relación con la modalidad de entrega de la estrategia de desarrollo de 
capacidades, los entrevistados sugieren que sea de diversas modalidades, siendo 
en su mayoría la propuesta de virtual, siendo la menor la semipresencial y 
finalmente la virtual y la versión masiva en línea.  
 
“Capacitaciones presenciales”. E4 
 
“Cursos masivos en línea y semipresenciales”. E6 
 




 Guevara (2019), refiere que la gestión del riesgo debe incorporarse en la 
capacitación del docente, de forma integral y sistémica, relacionándose con cada 
uno de los componentes educativos y su gestión a nivel directivo. 
 
En el proceso de codificación de las entrevistas realizadas se identificaron 
los siguientes criterios: sustento para desarrollo de capacidades, temas 
específicos de formación, tipos de oferta formativa, adecuación a la dinámica 
territorial, formación especializada general y avanzada, enfoque multidisciplinario, 
formación continua sostenible, formación multinivel, enfoque sectorial y formación 
continua. En ese sentido, las entrevistas han permitido identificar no solo 
necesidades formativas de especialización, sino elementos propios a tomar en 
cuenta en las formas de llevar y entregar formación especializada, sabiendo la 
realidad del territorio, no desde una mirada geográfica sino social, propia del 
sector educación para definir programas o proyectos de gestión educativos. 
 
Para el tercer objetivo, proponer una estrategia de desarrollo de 
capacidades en gestión integral del riesgo a nivel nacional se puso en evidencia la 
aceptación del total de entrevistados de la necesidad de tener accesible una 
estrategia de desarrollo de capacidades en todas las regiones, dejando 
propuestas de los temas que deben ser tomados en cuenta para los tres 















Figura 3. Triangulo de entrevistas para el objetivo 3. 
 
 
Fuente: Elaboración propia del investigador 
 
“Fortalecer las áreas de lineamientos técnicos e implementación de la 
gestión acorde a la norma técnica vigente”. E1 
 
 “Fortalecer todas las áreas temáticas de los procesos de prevención y 
reducción del riesgo, así como de preparación, respuesta y rehabilitación dados 
en la normatividad actual”. E6 
  
“Se hace necesario mejorar capacidades en áreas temáticas”. E10 
 
De obtuvo adicionalmente de las entrevistas, una propuesta de áreas 
temáticas de especialización para los tres componentes que fueron identificados 











Figura 4. Red de temas propuestos para el desarrollo de capacidades  
 
Fuente: Elaboración propia del investigador 
 
 
En el caso de la revisión documental, los resultados permitieron conocer que 
tres instancias regionales elaboraron sus planes anuales de trabajo para hacer 
viable la implementación de sus actividades programadas acorde al presupuesto 
asignado. 
 
En relación con el primer objetivo, analizar la pertinencia de las áreas 
temáticas de especialización de los profesionales que trabajan en la red de 
educación. De la revisión de los tres planes no se identifican con detalle 
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información vinculada con los temas de formación especializada que deben 
poseer el personal a cargo de la implementación de la gestión del riesgo. 
En relación con el segundo objetivo, analizar las capacidades técnicas en 
gestión integral del riesgo de emergencias y desastres. En los tres planes anuales 
se deja evidencia de un listado de acciones generales que deben ser ejecutadas 
por el personal especializado en las instancias de gestión de nivel regional, local y 
de institución educativa.  
En relación con el tercer objetivo, proponer una estrategia de desarrollo de 
capacidades en gestión integral del riesgo a nivel nacional. Los contenidos 
revisados en los tres planes anuales, considera principalmente la ejecución de 
actividades formativas a través de los medios virtuales en el 100%. No definen 
con mayor especificidad los temas que deben ser abordados.    
Figura 5. Triangulo de la revisión documental 
Fuente: Elaboración propia del investigador 
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4.2. Discusión 
En relación con el objetivo general, conocer la percepción que existe sobre la 
formación especializada en profesionales de gestión del riesgo del sector 
educación, los hallazgos encontrados permiten asociar la importancia de la 
investigación de Sánchez (2018) sobre la importancia de la disponibilidad del 
conocimiento, con formación especializada, del personal desplegado en el 
territorio para el beneficio de la entidad y de su público objetivo, que conlleve a la 
institucionalización de las actividades  en gestión del riesgo. 
Para el objetivo 1, analizar la pertinencia de las áreas temáticas de 
especialización de los profesionales que trabajan en la red de educación, los 
hallazgos encontrados se asocian con los resultados del estudio desarrollado por 
Guevara (2019), en el cual se hace explicito que la gestión del riesgo debe estar 
incorporado en la capacitación del docente, de forma integral y sistémica, 
relacionándose con cada uno de los componentes educativos y con la gestión de 
los niveles directivos. 
Naciones Unidas (2017), nos confirma que para llevar a cabo la gestión del 
riesgo se debe disponer de capacidades que permitan prever, atender y 
reponerse de manera efectiva (p.22), con lo cual se deja explicito que el personal 
debe disponer de diversas áreas temáticas de formación especializada. 
Asimismo, acorde a los considerandos expuestos en la asamblea general en su 
resolución 71/276, los resultados del estudio demuestran que se tiene en el sector 
educativo personal con capacidades y conocimientos especializados, de carácter 
general, que permiten intervenciones en gestión del riesgo de desastres.  
En relación al objetivo 2, analizar las capacidades técnicas en gestión 
integral del riesgo de emergencias y desastres, los hallazgos de la investigación 
coinciden con los resultados expuestos por el estudio de Urteaga (2019) sobre la 
importancia de contar con funcionarios dedicados a tiempo completo a la gestión 
del riesgo, en beneficio de la resiliencia a nivel local.   
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Asimismo, acorde con los resultados de Villon (2020), se confirma la relevancia 
que tienen los factores sociales de las personas beneficiarias, como lo son los 
directivos, funcionarios, docentes y autoridades, que condicional la 
implementación de las capacidades especializadas que brindan los profesionales 
de gestión del riesgo.  
Con relación al objetivo 3, proponer una estrategia de desarrollo de 
capacidades en gestión integral del riesgo a nivel nacional, los hallazgos 
encontrados en el estudio nos confirman los resultados obtenidos por Solís (2019) 
para establecer el desarrollo de capacidades y entrenamiento integrado en todos 
los niveles de gestión descentralizada sectorial. En el estudio se deja en 
relevancia la estrategia de un programa sistémico de desarrollo de capacidades, 
así como del entrenamiento conjunto en todos los niveles para el éxito de la 
gestión del riesgo. 
Finalmente, podemos considerar que los hallazgos del estudio permiten 
tener en cuenta que la utilización de estándares de calidad, explícitos en la norma 
técnica del sector educativo, conlleva a que el personal Prevaed acorde a la 
norma humanitaria esencial de Esfera (2018) al igual que la norma INEE (2010), 
nos permita percibir que se tienen áreas temáticas de formación especializada 
para la ejecución de acciones de reducción del riesgo y respuesta humanitaria, en 




El personal percibe que su formación especializada en gestión del riesgo de 
emergencias y desastres ha sido clave para la implementación de la gestión del 
riesgo de desastres en el sector educativo, aun cuando tengan especialización 
general en su mayoría, por lo que requieren seguir perfeccionándose para cubrir 
las necesidades sectoriales de las instancias de gestión. 
Segundo: 
Las áreas temáticas de especialización de los profesionales son pertinentes para 
los procesos de la gestión del riesgo y han permitido que el conocimiento 
adquirido sea aplicado en las actividades planificadas, a pesar de tener formación 
general en diversos temas. 
Tercero: 
Las capacidades técnicas disponibles en la mayoría del personal les permiten 
implementar de forma limitada las líneas de acción contempladas en la norma 
técnica N°037-01-MINEDU “Disposiciones para la implementación de la Gestión 
del Riesgo de Emergencias y Desastres en Educación” (R.S.G. No 302-2019-
MINEDU, 2019), que viene aplicando el Ministerio de Educación. 
Cuarto: 
El personal con formación especializada considera necesario mejorar sus 
conocimientos y capacidades en diversas áreas temáticas y sugiere modalidades 
para la oferta formativa especializada alineada a lo establecido en la norma 
técnica N°037-01-MINEDU “Disposiciones para la implementación de la Gestión 





Se hace necesario fortalecer la formación especializada, de nivel avanzado y 
general, del personal en las instancias descentralizadas para el incremento de 
competencias y estrategias de acción en la implementación de la gestión del 
riesgo.  
Segundo: 
Basado en los hallazgos, se recomienda incorporar estrategias de capacitación 
avanzada y diferenciada al personal en territorio para mejorar las áreas temáticas 
de especialización alineados con las exigencias técnicas dadas por el sistema 
nacional. 
Tercero: 
Se recomienda promover asistencia técnica y acompañamiento de especialistas 
certificados de gestión del riesgo del nivel central para reforzar las capacidades 
especializadas existentes en el personal asentado en las instancias 
descentralizadas. 
Cuarto: 
Es recomendable contemplar una actividad sectorial, que permita acercar una 
estrategia de desarrollo de capacidades en diversas áreas temáticas y con al 




Bajo los hallazgos obtenidos en el estudio de investigación, la propuesta se 
orienta al diseño e implementación de la siguiente propuesta. 
I. Título del Proyecto
Programa de Educación Especializada Integral y Continua en Gestión
Integral del Riesgo de Emergencias y Desastres en el Sector Educación 
(PREDICA GIREDE).  
II. Ámbito de aplicación.
A nivel nacional en todas las instancias de gestión educativa de nivel
central, regional, local y comunitaria. 
III. Fundamentación
A nivel global los países hemos suscrito diversos compromisos que
conllevan a los países a elaborar e implementar políticas que hagan viables los 
mismos, en el caso de la gestión del riesgo de desastres, la Conferencia Mundial 
de Reducción de Desastres realizada en el 2015 en la ciudad de Sendai, Japón 
dio lugar al Marco de Acción de Sendai 2015-2030, en el cual se definen un 
conjunto de líneas de acción que deben ser implementados por los países 
firmantes, con la finalidad de que se logre tener comunidades sean resilientes 
ante los desastres. Ello implica, entre muchas cosas, el tener capacidades 
institucionales que permitan reducir el riesgo y atender las emergencias por 
desastres. 
Bajo ese gran compromiso, el Perú en marzo del 2021 actualizó su Política 
Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres al 2050, de carácter multisectorial, 
en el cual se busca atender el problema público de la “alta vulnerabilidad de la 
población y sus medios de vida ante el riesgo de desastres en el territorio”, para lo 
cual los sectores deben desarrollar diversas actividades para contribuir en la 
solución del mismo, en el caso del sector educación atender ese problema público 
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implica reducir la vulnerabilidad de los servicios educativos, no solo de los 
aspectos estructurales físicos de la infraestructura sino de la comunidad educativa 
y de los equipos de gestión en las instancias descentralizadas.  
El sector educación, en el marco de la articulación multisectorial, accede a 
un programa presupuestal que le permite ejecutar y mantener actividades 
estratégicas para la formación de su personal, en todos los niveles de gestión. En 
ese marco y considerando los hallazgos del estudio realizado, se considera de 
alta relevancia el disponer de una estrategia de formación especializada en 
gestión integral del riesgo de emergencias y desastres para el sector educación. 
La propuesta para el diseño e implementación de un Programa de 
Educación Especializada Integral y Continua en Gestión Integral del Riesgo de 
Emergencias y Desastres en el Sector Educación, que puede denominarse 
PREDICA GIREDE, busca responder a las necesidades no atendidas o 
postergadas para no solo el personal que trabaja en la temática, sino para todos 
los colaboradores institucionales e integrantes de la comunidad educativa. 
Este programa tendría como propósito establecer un programa de 
formación integral y continua, institucionalizado, con diferentes modalidades, 
niveles de complejidad y públicos objetivos, para todas las personas que forman 
parte de la red nacional de educación pública y privada; que permita mejorar las 
competencias de gestión y de especialización técnica para la implementación de 
la gestión integral del riesgo y manejo de la respuesta ante situaciones de 
emergencias y desastres que afectan el sector educación y por ende a la 
comunidad educativa en todo el territorio, considerando la Norma Técnica N°037-
01-MINEDU.
Este programa deberá incorporar las siguientes características para su 
buen funcionamiento, deberá ser institucionalizado, permanente, diferenciado, 
centrado en las necesidades de las personas, dinámico, basado en desarrollo de 
competencias, competencias diferenciadas, diseñado por niveles de complejidad, 
integrado a la gestión por desempeño y rendimiento de los trabajadores, 
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respondiendo a la realidad de las regiones del país, contextualizado y pertinente y 
finalmente certificado. 
Esta estrategia de formación especializada que tenga como público 
objetivo a los especialistas Prevaed, directivos, funcionarios, colaboradores y 
servidores del sector educativo en las instancias de gestión descentralizada, bajo 
el liderazgo del Ministerio de Educación, y que incluya a la comunidad educativa. 
IV. Objetivos del programa
Se tendría como objetivo principal el fortalecer la capacidad técnica y
operativa de los servidores y funcionarios de las instancias de gestión para la 
gestión autónoma de las actividades de gestión integral del riesgo en los 
componentes prospectivos, correctivos, compensatorios y reactivos acorde a los 
compromisos globales y el marco nacional.  
Asimismo, los objetivos específicos del programa serían, primero 
desarrollar las áreas temáticas de formación especializada sectorial, segundo 
implementar diversos recursos formativos descentralizados según realidades y 
tercero monitorear y evaluar los resultados de la aplicación de las competencias 
adquiridas en los egresados. 
El programa tendrá una oferta formativa, para cubrir las necesidades de 
tipo laboral, académico y comunitario. Para lo cual puede tener líneas diferencias 
de abordaje e implementación acorde a los contextos y necesidades en el 
territorio, dado los diferentes peligros, vulnerabilidades, capacidades y riesgos 
existentes, así como brechas por cerrar.  
V. Desarrollo
Para lograr su implementación acorde a las realidades sectoriales y
territoriales, se puede diseñar un PREDICA nacional que sería el soporte para 
interactuar con las plataformas de formación y capacitación en línea disponibles 
que tiene el Ministerio de Educación para directivos, funcionarios y especialistas 
de las direcciones regionales; para directivos, especialistas y docentes de 
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instituciones educativas, y para los colaboradores de la sede central. El PREDICA 
Nacional definiría los contenidos mínimos que se deben incorporar en las 
propuestas formativas, basado en estándares de calidad y cierre de brechas, así 
como la sostenibilidad técnica, financiera y organizacional que se debe garantizar 
para lograr valor público.  
 
Mirando la realidad encontrada en la investigación, se debe integrar un 
PREDICA regional, descentralizado y que, basado en los estándares de calidad 
dados por el nacional, será el soporte de la formación básica y especializada que 
se requiere para implementar la gestión integral del riesgo, considerando las 
necesidades y realidades propias, adecuando los contenidos prácticos a sus 
experiencias previas. Este PREDICA regional estará dirigido a los funcionarios, 
servidores públicos y colaboradores de las instancias descentralizadas 
educativas.  
  
Completando esta línea formativa, considerando que el sector educación 
debe reforzar el trabajo de prevención del riesgo de desastres y de preparación 
de los primeros actores, la comunidad. Es necesario considerar un PREDICA en 
la comunidad dirigido a los miembros de las comunidades educativas de las 
instituciones educativas en el ámbito de su jurisdicción. Con esta propuesta 
basada en la comunidad, se pueden lograr un trabajo participativo con las 
brigadas de padres de familia incrementando en la comunidad la capacidad de 
predicción, vigilancia y preparación para responder a las situaciones de 
emergencia y prestar asistencia a los damnificados. Asimismo, se puede tener un 
trabajo con voluntariado para promover un trabajo articulado que integre a los 
estudiantes de educación superior y básica, reforzando las estrategias de difusión 
y sensibilización. 
 
Los tiempos para la implementación, requieren de un trabajo gradual, 
priorizando en una primera fase al personal a cargo de la ejecución directa de 
actividades de gestión del riesgo, concomitantemente a los elementos directivos y 
funcionarios y docentes de las instancias descentralizadas, pasando en una 
segunda fase a los colaboradores no vinculados a la temática y a la comunidad 
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educativa, y en una tercera fase integrando a actores de educación del sector 
privado.  
 
Programación de actividades propuestas para el desarrollo de la propuesta 
presentada: 
 
Tabla 2. Programación de actividades de la propuesta 
Actividades Estrategia Responsables Fecha 
Evaluación de 
resultados 2014-2020 
Revisión de informes oficiales 






Diseño de estrategia 
PREDICA 
Elaboración participativa e 









Diseño de la malla 
curricular y contenidos 
PREDICA 
Revisión de contenidos 
internacionales adaptados a la 











Desarrollo de cursos 
de especialización 
general 
Elaboración de cursos y 





riesgo de las 
(ODENAGED e 
Iged) 
Enero a marzo 
2022 
Ejecución de cursos y 
contenidos de 
especialización general 
Oferta a través de plataformas 








Abril a junio 
2022 
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Desarrollo de cursos 
de especialización 
avanzada 
Elaboración de cursos y 











Ejecución de cursos de 
especialización 
avanzada 
Oferta a través de plataformas 













Mecanismo de monitoreo, 
seguimiento y evaluación con 








Tabla 3. Recursos requeridos para la propuesta 
Humanos Materiales Tecnológicos 
Coordinador técnico Papel bond A4 80grs Laptops o PCs  
Core i9 y 2TB de 
memoria en disco 
Especialista Predica 1 Lapiceros Internet banda ancha 
Especialista Predica 2 Cuadernos Impresora 
Profesional pedagogo 1 Programas de Microsoft 
Office 
Revisor de estilo Adquisición de 
plataformas virtuales 
(zoom empresarial) 
Virtualizador Programas de 
virtualización de cursos 
Diseñador gráfico Antivirus 
50 
Memorias externas de 
1TB 
VII. Financiamiento
Tabla 4. Financiamiento requerido para la propuesta 
Rubro Unidad Costo unitario Costo total 
Coordinador técnico  16 mes 9.500 152.000 
Especialista Predica 1 16 mes 7.500 120.000 
Especialista Predica 2 16 mes 7.500 120.000 
Profesional pedagogo 1 16 mes 7.000 112.000 
Revisor de estilo 14 mes 6.000 84.000 
Virtualizador 14 mes 5.000 70.000 
Diseñador gráfico 14 mes 5.000 70.000 
Laptops o PCs  6 8.000 24.000 
Internet banda ancha 1x16 500 8.000 
Impresora 2 3.000 6.000 
Programas de Microsoft 
Office 
6 900 5.400 
Adquisición de 
plataformas virtuales 
2x24m 1.000 2.000 
Programas de 
virtualización de cursos 
2 5.000 10.000 
Antivirus 6 500 3.000 
Memorias externas 1TB 4 500 2.000 
Útiles de escritorio  2xaño 900 1.800 
Total 790.200 
El Ministerio de Educación tiene financiamiento permanente a través del 
programa presupuestal 068, y adicionalmente puede presentar propuestas de 
actividades para ser financiados por el fondo de desastres. 
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VIII. Producto
Personal Prevaed y personal del sector educación, en todos los niveles de
gestión y comunidad educativa acceden al programa de educación especializada 
en gestión integral del riesgo de emergencias y desastres; mejorando la cultura de 
prevención y resiliencia del sector ante desastres. 
IX. Evaluación
Esta será de forma permanente mientras dure la ejecución de todas las
actividades programadas, asimismo, se identificarán indicadores de actividad y de 
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Anexo 1. Matriz de categorización apriorística 
Título: FORMACIÓN ESPECIALIZADA Y DESARROLLO DE CAPACIDADES EN PROFESIONALES DE GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES EN EL 
MINISTERIO DE EDUCACIÓN. 
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en gestión del 
riesgo de 
desastres 
Organización  X X X   
Planificación X X X  
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personal 
X X X  
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Matriz de categorización apriorística 
Título: FORMACIÓN ESPECIALIZADA Y DESARROLLO DE CAPACIDADES EN PROFESIONALES DE GESTION DEL RIESGO DE 
DESASTRES EN EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN. 
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Especificaciones de la entrevista a aplicar 
Título: FORMACIÓN ESPECIALIZADA Y DESARROLLO DE CAPACIDADES EN PROFESIONALES DE GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES EN EL 
MINISTERIO DE EDUCACIÓN. 





Ubicación de las 
preguntas de cada 
subcategoría dentro de la 
entrevista 
Formación especializada en 
gestión del riesgo de desastres 
Estimación del riesgo 2 1-2 
Prevención del Riesgo   
Reducción del Riesgo   
Preparación   
Respuesta   
Rehabilitación   
Reconstrucción   
Capacidades especializadas en 
gestión del riesgo de desastres 
Organización  2 3-4 
Planificación   
Capacitación a personal   
Educación comunitaria   
Comunicación para el desarrollo   
Estrategia financiera   
Gestión de emergencias   
Monitoreo, seguimiento y evaluación   
Estrategia de desarrollo de Prospectiva del riesgo 2 5-6 
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capacidades especializadas en 
gestión del riesgo de desastres 
Correctiva del riesgo   
Reactiva ante emergencias y desastres   












Anexo 2. Guía de entrevista 
Técnica: Entrevista 
Instrumento: Guía de entrevista  
 
Guía de Entrevista Semiestructurada 
 
Información previa para el entrevistado 
 
Estimado/a señor/a/ita entrevistado/a 
Antes de empezar la entrevista debo hacer de su conocimiento sobre la 
confidencialidad de la entrevista, por lo que en mi calidad de investigador debo 
mencionarle que las respuestas que se den en el marco de la entrevista serán 
utilizadas únicamente por el investigador y exclusivamente para fines de la 
investigación académica. 
 
Por lo que agradeceré me dé su consentimiento.  
 
Con su consentimiento procederé a realizar la entrevista que nos permitirá saber 
con mayor profundidad sobre la FORMACIÓN ESPECIALIZADA Y 
DESARROLLO DE CAPACIDADES EN PROFESIONALES DE GESTION DEL 
RIESGO DE DESASTRES DEL SISTEMA PÚBLICO DE EDUCACIÓN.  
 
Información General  
 
Apellidos y Nombres: 
DNI:  
Cargo en la entidad:  
Dependencia en la instancia de gestión educativa: 
Fecha de la entrevista: 
 
La implementación de la gestión integral del riesgo de emergencias y desastres 
en el sector Educación, bajo la normatividad y mecanismos vigentes, permiten la 
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contratación de profesionales en el sector educativo público con especialización 
técnica y capacidades para la ejecución de diversas actividades en el territorio 
que permitan la reducción de la vulnerabilidad y la atención de las necesidades de 




▪ Sexo  M  /  F 
▪ ¿Cuál es su edad, si no es indiscreción? 
▪ ¿Qué cargo o puesto tiene? 
▪ ¿En qué instancia de gestión educativa trabaja?  
▪ ¿Desde cuándo está trabajando en el sector educación en los temas de 
gestión del riesgo de desastres?  
▪ ¿Cuál es la certificación de estudios de mayor grado de formación, de 
posgrado o de cursos de especialización, que ha llevado en temas de gestión 
del riesgo, emergencias o desastres a la fecha? 
 
Preguntas específicas de investigación por tipo de categoría y subcategoría. 
 
Categoría Subcategoría Preguntas 
Formación 
especializada en 




1. ¿Cuáles son las áreas temáticas de 
especialización que tiene 
actualmente para atender las 
necesidades sectoriales en gestión 
del riesgo de emergencias y 
desastres? 
 
2. ¿Cómo la formación profesional y 
técnica que ha adquirido le permite 
hacer frente al total de necesidades 













Organización  3. ¿Cuáles son las capacidades 
especializadas que viene Planificación 
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implementando acorde a la norma 
técnica en gestión integral del riesgo 
de emergencias y desastres? 
4. ¿Cómo la asistencia técnica,
acompañamiento y otras formas de
trabajo le permite lograr resultados
e impactos en las instancias de
gestión descentralizada para la
reducción de la vulnerabilidad y





















5. ¿Cuáles son las áreas temáticas
que se deben fortalecer para hacer
viable la integralidad de la norma
técnica en gestión integral del riesgo
de emergencias y desastres en el
sector educación?
6. ¿Cómo se debería dar el desarrollo
de capacidades especializadas al
personal PREVAED y otros para
lograr la reducción de la 
vulnerabilidad y atención de 








Anexo 3. Matriz documental 
Técnica: Revisión documental 
Instrumento: Matriz  
 
Matriz de Revisión Documentaria  
 
La presente matriz será utilizada para registrar cada uno de los documentos de 




▪ Número de registro: 
▪ Autor: 
▪ Nombre del documento: 
▪ Formato del documento: Físico (__) – Electrónico (__) – Audiovisual (__) 









No oficial Otro 
      
▪ Aplicación del documento:  
Estratégico (__) – Operativo (__) 
▪ Fecha de elaboración: 
▪ Publicado: Si (__) – No (__) 
▪ Fuente:  
▪ Vigencia actual del documento: Si (__) – No (__) 
▪ Análisis resumido del Contenido:  
 
Categoría Subcategoría 
Información identificada sobre 
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desastres 


























































Anexo 4. Transcripción de las entrevistas  
 
Entrevistado 1 (S1F49LM) 
7. ¿Cuáles son las áreas temáticas de especialización que tiene actualmente 
para hacer atender las necesidades sectoriales en gestión del riesgo de 
emergencias y desastres? 
Rpta. Tengo formación especializada en gestión del riesgo al haber llevado la 
siguiente formación: curso de formación en gestión del riesgo de desastres – 
escuela segura; curso virtual de formación de facilitadores en defensa 
nacional, gestión del riesgo de desastres, cambio climático y amenazas 
multidimensionales en la escuela de la fuerza aérea del Perú; curso de 
primeros auxilios y diplomado en gestión de riesgos y prevención de desastres 
naturales. En estos cursos me brindaron conocimientos generales en diversos 
temas de prevención, reducción, preparación y respuesta.  
No tengo formación en temas de estimación, rehabilitación y reconstrucción; 
dado que no se difunden cursos de estas áreas técnicas. 
 
8. ¿Cómo la formación profesional y técnica que ha adquirido le permite hacer 
frente al total de necesidades sectoriales en los niveles de gestión? 
Rpta. He aplicado los conocimientos aprendidos en la realización de estudios, 
documentos técnicos u otros informes en las áreas temáticas que tengo 
formación académica. En los que no tuve, dependía si había necesidad de 
hacerlo.  
 
9. ¿Cuáles son las capacidades especializadas que viene implementando acorde 
a la norma técnica en gestión integral del riesgo de emergencias y desastres? 
Rpta. He desarrollado actividades o acciones para dar asistencia técnica y/o 
acompañamiento para la organización, planificación, capacitación de personal, 
gestión de emergencias y para el monitoreo y seguimiento.  
Estas acciones se dieron en especial en las instituciones educativas que 
fueron programadas durante el año y en la UGEL.   
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No desarrolle capacidades a las instancias de gestión en educación 
comunitaria, comunicación para el desarrollo, estrategia financiera y 
evaluación. 
 
10. ¿Cuáles han sido los desafíos para brindar asistencia técnica, 
acompañamiento y otras formas de trabajo para lograr resultados e impactos 
en las instancias de gestión descentralizada para la reducción de la 
vulnerabilidad y atención de emergencias por desastres? 
Rpta. En el 2020 ha sido complicado por el tipo de trabajo virtual que se tuvo 
que ejecutar, debido al poco apoyo de especialistas de otras áreas porque no 
lo toman como un trabajo conjunto, a los pocos recursos materiales para 
atender, la responsabilidad en una sola persona PREVAED, falta de tiempo de 
directores y docentes responsables de grd por cursos de perueduca que 
deben llevar además de la carga laboral. Asimismo, falta de interés de la 
comunidad educativa en temas de grd, falta de interés por parte del personal 
de la ugel para participar en reuniones de trabajo para la gestión del riesgo de 
desastres. 
 
11. ¿Cuáles son las áreas temáticas que se deben fortalecer para hacer viable la 
integralidad de la norma técnica en gestión integral del riesgo de emergencias 
y desastres en el sector educación? 
Rpta. Considero que se deben fortalecer las áreas de lineamientos técnicos e 
implementación de la gestión acorde a la norma técnica vigente. Asimismo, 
primeros auxilios, soporte socioemocional y un programa para brigadistas 
comunitarios. 
  
12. ¿Cómo se debería dar el desarrollo de capacidades especializadas al personal 
PREVAED y otros para lograr la reducción de la vulnerabilidad y atención de 
emergencias por desastres? 







Entrevistado 2 (S2F35Caj) 
1. ¿Cuáles son las áreas temáticas de especialización que tiene actualmente 
para hacer atender las necesidades sectoriales en gestión del riesgo de 
emergencias y desastres? 
Rpta. Me formado en diversos cursos, como el curso virtual en Gestión Integral 
del Riesgo de Emergencias y Desastres en Educación; curso de formación en 
Gestión del Riesgo de Desastres; curso Gestión de Riesgo de Desastres y 
Adaptación al Cambio Climático; especialización en Gestión de Riesgos y 
Desastres; curso de formación de especialistas en educación de gestión del 
riesgo de desastres. En ellos aprendí áreas temáticas de carácter general para 
los procesos de estimación, prevención, reducción, preparación y respuesta, 
así como de rehabilitación y reconstrucción.  
 
2. ¿Cómo la formación profesional y técnica que ha adquirido le permite hacer 
frente al total de necesidades sectoriales en los niveles de gestión? 
Rpta. Durante el tiempo que tuve la responsabilidad aplique lo aprendido en la 
elaboración de documentos técnicos y actividades planificadas en las áreas 
temáticas que tengo formación académica.  
 
3. ¿Cuáles son las capacidades especializadas que viene implementando acorde 
a la norma técnica en gestión integral del riesgo de emergencias y desastres? 
Rpta. He desarrollado actividades o acciones para dar asistencia técnica, 
acompañamiento, capacitación y sensibilización para las áreas mencionadas 
en la norma técnica. Estas acciones se dieron en especial en las instituciones 
educativas que fueron programadas durante el año y otras a nivel de la UGEL.   
 
4. ¿Cuáles han sido los desafíos para brindar asistencia técnica, 
acompañamiento y otras formas de trabajo para lograr resultados e impactos 
en las instancias de gestión descentralizada para la reducción de la 
vulnerabilidad y atención de emergencias por desastres? 
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Rpta. Se ha tenido como principal desafío el cruce de actividades múltiples de 
los convocados con las actividades PREVAED planificadas a nivel de 
instituciones educativas y UGEL. 
5. ¿Cuáles son las áreas temáticas que se deben fortalecer para hacer viable la
integralidad de la norma técnica en gestión integral del riesgo de emergencias
y desastres en el sector educación?
Rpta. Considero que se deben fortalecer las áreas de evaluación y análisis del
riesgo acorde a la norma técnica vigente. Asimismo, la atención de
emergencias sectoriales, que deben de incluir la EDAN y el SCI.
6. ¿Cómo se debería dar el desarrollo de capacidades especializadas al personal
PREVAED y otros para lograr la reducción de la vulnerabilidad y atención de
emergencias por desastres?
Rpta. Me parece que deben ser semipresenciales, dado que hay necesidad de
interacción, y con formación acorde a cada realidad.
Entrevistado 3 (S3F45Pun) 
1. ¿Cuáles son las áreas temáticas de especialización que tiene actualmente
para hacer atender las necesidades sectoriales en gestión del riesgo de
emergencias y desastres?
Rpta. Cursos que se han dado en los talleres de capacitación organizados por
ODENAGED y EDUTALENTOS sobre gestión del riesgo. En estos cursos me
brindaron conocimientos generales en los temas de preparación, respuesta y
rehabilitación. No tengo formación especializada en estimación, prevención,
reducción y reconstrucción. Mi persona no ha tenido formación especializada o
de post grado en el tema de gestión del riesgo de desastres, solo pequeños
talleres y cursos.
2. ¿Cómo la formación profesional y técnica que ha adquirido le permite hacer
frente al total de necesidades sectoriales en los niveles de gestión?
Rpta. Los cursos aprendidos me han permitido realizar planes, documentos




3. ¿Cuáles son las capacidades especializadas que viene implementando acorde 
a la norma técnica en gestión integral del riesgo de emergencias y desastres? 
Rpta. He desarrollado actividades o acciones para dar asistencia técnica y/o 
acompañamiento para la organización, planificación, capacitación de personal, 
gestión de emergencias y para el monitoreo y seguimiento.  
Estas acciones se dieron en especial en las instituciones educativas que 
fueron programadas durante el año y en la UGEL.   
No desarrolle capacidades a las instancias de gestión en educación 
comunitaria, comunicación para el desarrollo, estrategia financiera, 
seguimiento y evaluación. Considero que debo capacitarme más en el tema. 
 
4. ¿Cuáles han sido los desafíos para brindar asistencia técnica, 
acompañamiento y otras formas de trabajo para lograr resultados e impactos 
en las instancias de gestión descentralizada para la reducción de la 
vulnerabilidad y atención de emergencias por desastres? 
Rpta. Los desafíos que he tenido son el poco interés que muestran los 
participantes sobre el tema de GRD y sobre todo la nula o poquísima 
articulación de los diversos entes del estado, es decir los planes de GRD de 
los gobiernos locales, regionales e institucionales no están articulados, lo cual 
en una emergencia real causaría perdida de recurso, tiempo y hasta perdida. 
Asimismo, falta de compromiso con el tema de GRD de los directivos de las 
UGEL y directores de instituciones educativas, así como falta de recursos para 
monitoreo y acompañamiento. Insuficiente presupuesto para monitorear las 
Instituciones educativas ya que muchas de ellas se encuentran en el medio 
rural y alejadas a pie de carretera. 
 
5. ¿Cuáles son las áreas temáticas que se deben fortalecer para hacer viable la 
integralidad de la norma técnica en gestión integral del riesgo de emergencias 
y desastres en el sector educación? 
Rpta. En mi caso sugiero fortalecer con planes de GRD con acciones 
concretas y factibles; insertando actividades prácticas como ejercicios de 
simulacros continuos; la reducción de condiciones de vulnerabilidad; la 
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rehabilitación post desastre; y la atención de emergencias integrando la 
búsqueda y rescate. 
  
6. ¿Cómo se debería dar el desarrollo de capacidades especializadas al personal 
PREVAED y otros para lograr la reducción de la vulnerabilidad y atención de 
emergencias por desastres? 
Rpta. Considero que deben ser capacitaciones presenciales y por instancia de 
gestión. 
 
Entrevistado 4 (S4F53Lam) 
1. ¿Cuáles son las áreas temáticas de especialización que tiene actualmente 
para hacer atender las necesidades sectoriales en gestión del riesgo de 
emergencias y desastres? 
Rpta. Lleve un curso de gestión del riesgo en el sector vivienda. Pero no tengo 
formación especializada en estimación, prevención, preparación, respuesta, 
rehabilitación y reconstrucción. No he tenido oportunidad para llevar cursos de 
especialización. 
 
2. ¿Cómo la formación profesional y técnica que ha adquirido le permite hacer 
frente al total de necesidades sectoriales en los niveles de gestión? 
Rpta. El conocimiento aprendido me ha permitido aplicarlo en la elaboración 
de planes de GRD y contingencia, y otros documentos acorde a las 
actividades planificadas.  
 
3. ¿Cuáles son las capacidades especializadas que viene implementando acorde 
a la norma técnica en gestión integral del riesgo de emergencias y desastres? 
Rpta. Acorde a lo planificado pude ejecutar actividades para dar asistencia 
técnica para la planificación, capacitación de personal y sensibilización a la 
comunidad. Estas acciones estuvieron orientadas a las instituciones 
educativas y a la UGEL.   
No se dieron actividades en las áreas de organización, educación comunitaria, 
comunicación para el desarrollo, estrategia financiera, gestión de 
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emergencias, ni de monitoreo, seguimiento y evaluación. Por falta de 
formación. 
4. ¿Cuáles han sido los desafíos para brindar asistencia técnica,
acompañamiento y otras formas de trabajo para lograr resultados e impactos
en las instancias de gestión descentralizada para la reducción de la
vulnerabilidad y atención de emergencias por desastres?
Rpta. Los desafíos que he tenido son preparación o experiencia en áreas de la
norma técnica, ello debido a la falta de formación
5. ¿Cuáles son las áreas temáticas que se deben fortalecer para hacer viable la
integralidad de la norma técnica en gestión integral del riesgo de emergencias
y desastres en el sector educación?
Rpta. Sería recomendable la evaluación del riesgo, las medidas preventivas
ante peligro, las acciones eficientes ante los desastres. Así como, medidas
priorizadas ante el riesgo de desastres, que incluya alertas de peligro
inminente.
6. ¿Cómo se debería dar el desarrollo de capacidades especializadas al personal
PREVAED y otros para lograr la reducción de la vulnerabilidad y atención de
emergencias por desastres?
Rpta. La realidad local donde estoy exige que sean capacitaciones
presenciales.
Entrevistado 5 (S5M35Lor) 
1. ¿Cuáles son las áreas temáticas de especialización que tiene actualmente
para hacer atender las necesidades sectoriales en gestión del riesgo de
emergencias y desastres?
Rpta. He podido tener formación en áreas temáticas de respuesta, basado en




No tengo formación en temas de estimación, prevención, reducción 
preparación, rehabilitación y reconstrucción; dado que no hubo mucha oferta 
de esas áreas técnicas. 
 
2. ¿Cómo la formación profesional y técnica que ha adquirido le permite hacer 
frente al total de necesidades sectoriales en los niveles de gestión? 
Rpta. Si he aplicado los conocimientos aprendidos básicamente en 
instrumentos pedagógicos. 
 
3. ¿Cuáles son las capacidades especializadas que viene implementando acorde 
a la norma técnica en gestión integral del riesgo de emergencias y desastres? 
Rpta. He desarrollado actividades planificadas en organización, planificación, 
capacitación de personal, gestión de emergencias y para el monitoreo y 
seguimiento, en instituciones educativas y en la UGEL.   
No desarrolle capacidades en educación comunitaria, comunicación para el 
desarrollo, estrategia financiera y evaluación. 
 
4. ¿Cuáles han sido los desafíos para brindar asistencia técnica, 
acompañamiento y otras formas de trabajo para lograr resultados e impactos 
en las instancias de gestión descentralizada para la reducción de la 
vulnerabilidad y atención de emergencias por desastres? 
Rpta. Los desafíos bajo el contexto remoto, limita desarrollar los temas con 
mayor detalle. Pero tenemos necesidad de bibliografía sobre su 
funcionamiento articulado con las instancias locales y regionales ante 
emergencias y desastres. Enriquecer los contenidos sectoriales, ya que todo el 
proceso de formación para la gestión reactiva solo abordaba temas 
relacionados al soporte socioemocional y currículo por emergencia. Se tienen 
también la falta de procedimientos ante situaciones de emergencias; para 
solucionar desde el sector o con gobiernos locales y regionales las demandas 
que genera una situación de emergencia al sector. No hay una cultura del 
reporte y manejo de indicadores cuantitativos y cualitativos en el público 




5. ¿Cuáles son las áreas temáticas que se deben fortalecer para hacer viable la 
integralidad de la norma técnica en gestión integral del riesgo de emergencias 
y desastres en el sector educación? 
Rpta. Se tienen varias en el sector, entre ellas el conocer las dinámicas del 
terreno y territorio para la habilitación o construcción de locales escolares, que 
incluya la frecuencia de creciente y vaciante de las cuencas hidrográficas. 
Criterios para la identificación y autorización en la construcción o habilitación 
de locales escolares. Criterios con enfoque correctivo para la implementación 
de recursos en locales escolares. Pertinencia del marco legal en GRD con la 
realidad del territorio para la atención de emergencias y desastres. 
  
6. ¿Cómo se debería dar el desarrollo de capacidades especializadas al personal 
PREVAED y otros para lograr la reducción de la vulnerabilidad y atención de 
emergencias por desastres? 
Rpta. Bajo las condiciones actuales deberían ser cursos semipresenciales con 
adecuaciones a cada realidad regional y local. 
 
Entrevistado 6 (S6M36Lor) 
1. ¿Cuáles son las áreas temáticas de especialización que tiene actualmente 
para hacer atender las necesidades sectoriales en gestión del riesgo de 
emergencias y desastres? 
Rpta. He podido tener formación en áreas temáticas de respuesta, en primeros 
auxilios, con conocimientos generales. Y de rehabilitación en mecanismos de 
financiamiento para la atención a la emergencia. 
No he tenido formación en temas de estimación, prevención, reducción 
preparación y reconstrucción; por la falta de información de oferta de cursos 
especializado sobre la materia. 
 
2. ¿Cómo la formación profesional y técnica que ha adquirido le permite hacer 
frente al total de necesidades sectoriales en los niveles de gestión? 
Rpta. Solamente en los temas que tuve aprendizajes adquiridos y otros acorde 




3. ¿Cuáles son las capacidades especializadas que viene implementando acorde 
a la norma técnica en gestión integral del riesgo de emergencias y desastres? 
Rpta. Desde mi posición logre implementar actividades programadas en 
organización, planificación, capacitación de personal, comunicación para el 
desarrollo, estrategia financiera, gestión de emergencias y para el monitoreo y 
seguimiento, en instituciones educativas, en la UGEL y en la DRE. No 
desarrolle capacidades en educación comunitaria y evaluación. 
 
4. ¿Cuáles han sido los desafíos para brindar asistencia técnica, 
acompañamiento y otras formas de trabajo para lograr resultados e impactos 
en las instancias de gestión descentralizada para la reducción de la 
vulnerabilidad y atención de emergencias por desastres? 
Rpta. Se han identificado desafíos en este tiempo de trabajo remoto, como son 
el cambio constante de autoridades educativas en las IGED; y el compromiso 
y participación de los actores involucrados.  
 
5. ¿Cuáles son las áreas temáticas que se deben fortalecer para hacer viable la 
integralidad de la norma técnica en gestión integral del riesgo de emergencias 
y desastres en el sector educación? 
Rpta. Se hace necesario fortalecer todas las áreas temáticas de los procesos 
de prevención y reducción del riesgo, así como de preparación, respuesta y 
rehabilitación dados en la normatividad actual pero adecuados a la realidad 
sectorial. 
  
6. ¿Cómo se debería dar el desarrollo de capacidades especializadas al personal 
PREVAED y otros para lograr la reducción de la vulnerabilidad y atención de 
emergencias por desastres? 
Rpta. Se debería dar a través de cursos masivos en línea y semipresenciales. 







Entrevistado 7 (S7F43LM) 
1. ¿Cuáles son las áreas temáticas de especialización que tiene actualmente 
para hacer atender las necesidades sectoriales en gestión del riesgo de 
emergencias y desastres? 
Rpta. He podido tener formación en áreas temáticas de preparación en 
primeros auxilios, con conocimientos generales. Y respuesta en temas de 
evaluación de daños y análisis de necesidades. 
Lamentablemente no tengo formación en temas de estimación, prevención, 
reducción, rehabilitación y reconstrucción; debido a que los cursos de este tipo 
congregan profesionales de ingeniería menos educación. 
 
2. ¿Cómo la formación profesional y técnica que ha adquirido le permite hacer 
frente al total de necesidades sectoriales en los niveles de gestión? 
Rpta. He aplicado lo aprendido en la elaboración de un manual de primeros 
auxilios básicos y en el manejo de emergencias y desastres. 
 
3. ¿Cuáles son las capacidades especializadas que viene implementando acorde 
a la norma técnica en gestión integral del riesgo de emergencias y desastres? 
Rpta. Desde mi posición logre implementar actividades programadas en 
organización, planificación, capacitación de personal, comunicación para el 
desarrollo, estrategia financiera, gestión de emergencias y para el monitoreo y 
seguimiento, en instituciones educativas, en la UGEL y en la DRE. No 
desarrolle capacidades en educación comunitaria y evaluación. 
 
4. ¿Cuáles han sido los desafíos para brindar asistencia técnica, 
acompañamiento y otras formas de trabajo para lograr resultados e impactos 
en las instancias de gestión descentralizada para la reducción de la 
vulnerabilidad y atención de emergencias por desastres? 
Rpta. Se han identificado desafíos en este tiempo de trabajo remoto, como son 
el presupuesto asignado que se ha restringido, los cambios de gestión por lo 
que no hubo continuidad, la cantidad de recursos humanos, logística y 




5. ¿Cuáles son las áreas temáticas que se deben fortalecer para hacer viable la 
integralidad de la norma técnica en gestión integral del riesgo de emergencias 
y desastres en el sector educación? 
Rpta. Se hace necesario mejorar capacidades en áreas temáticas de los 
procesos de prevención y reducción del riesgo, así como de preparación, 
respuesta y rehabilitación dados en la normatividad actual pero adecuados a la 
realidad sectorial. Que permita capacitar sobre política y normas para el 
reforzamiento de estructuras, la creación de instituciones educativas en 
lugares habitables, metodología para el análisis de riesgo, evaluación de 
daños y análisis de necesidades y primeros auxilios. 
  
6. ¿Cómo se debería dar el desarrollo de capacidades especializadas al personal 
PREVAED y otros para lograr la reducción de la vulnerabilidad y atención de 
emergencias por desastres? 
Rpta. Se debe disponer de cursos semipresenciales, que integren formación 
básica, formación especializada para equipos multidisciplinarios, formación de 
formadores en gestión del riesgo de desastres en las 3 instancias de gestión 
educativa descentralizada.  
 
Entrevistado 8 (S8F40Lam) 
1. ¿Cuáles son las áreas temáticas de especialización que tiene actualmente 
para hacer atender las necesidades sectoriales en gestión del riesgo de 
emergencias y desastres? 
Rpta. Tengo formación por un curso de Formación de Promotores de Gestión 
de Riesgo de Desastres que lleve. Que me dio conocimientos generales de las 
áreas temáticas. Carezco de formación especializada avanzada sectorial en 
los siete procesos de la gestión del riesgo, ello debido a la falta de 
presupuesto para poder pagarlos.  
 
2. ¿Cómo la formación profesional y técnica que ha adquirido le permite hacer 
frente al total de necesidades sectoriales en los niveles de gestión? 
Rpta. Se logro elaborar perfiles de proyectos para mejora de servicios 
educativos, informes técnicos de reconocimiento de peligros, análisis de 
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vulnerabilidades del local educativo; así como talleres, capacitaciones y 
congresos para preparar a los miembros de la UGEL y GRED. 
 
3. ¿Cuáles son las capacidades especializadas que viene implementando acorde 
a la norma técnica en gestión integral del riesgo de emergencias y desastres? 
Rpta. Acorde a las actividades programadas implemente acciones en 
organización, planificación, capacitación de personal, comunicación para el 
desarrollo, estrategia financiera, gestión de emergencias y para el monitoreo y 
seguimiento, en instituciones educativas, en la UGEL y en la DRE. No 
desarrolle capacidades a las instancias de gestión en temas de educación 
comunitaria y evaluación. 
 
4. ¿Cuáles han sido los desafíos para brindar asistencia técnica, 
acompañamiento y otras formas de trabajo para lograr resultados e impactos 
en las instancias de gestión descentralizada para la reducción de la 
vulnerabilidad y atención de emergencias por desastres? 
Rpta. A lo largo del tiempo de ejecución de actividades identifique desafíos 
como es la disponibilidad y calidad de tiempo por parte de la comisión a cargo 
de la gestión del riesgo, la necesidad de presupuesto y la falta de formación 
especializada. 
 
5. ¿Cuáles son las áreas temáticas que se deben fortalecer para hacer viable la 
integralidad de la norma técnica en gestión integral del riesgo de emergencias 
y desastres en el sector educación? 
Rpta. Se hace necesario mejorar capacidades en áreas temáticas de 
información y tecnología geoespacial en apoyo a la gestión del riesgo de 
desastres, preparación de datos para la elaboración de mapas de riesgos de 
desastres, análisis de peligrosidad, evaluación de vulnerabilidad y 
herramientas para el manejo de emergencias. 
  
6. ¿Cómo se debería dar el desarrollo de capacidades especializadas al personal 
PREVAED y otros para lograr la reducción de la vulnerabilidad y atención de 
emergencias por desastres? 
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Rpta. Es importante disponer de cursos semipresenciales, que permitan llevar 
especializaciones, maestría y doctorados en mención de GRD propios para el 
sector educación.  
 
Entrevistado 9 (S9F41Lim) 
1. ¿Cuáles son las áreas temáticas de especialización que tiene actualmente 
para hacer atender las necesidades sectoriales en gestión del riesgo de 
emergencias y desastres? 
Rpta. Tengo una especialización y un diplomado en Gestión de Riesgo de 
Desastre. En los módulos de brindo información general de los siete procesos. 
Se hace necesario tener especialización avanzada ante los próximos 
escenarios de emergencias y desastres.   
 
2. ¿Cómo la formación profesional y técnica que ha adquirido le permite hacer 
frente al total de necesidades sectoriales en los niveles de gestión? 
Rpta. Con la formación obtenida se elaboraron informes técnicos así como 
capacitaciones a personal de DRE y UGEL, se hace necesario mayor 
formación especializada. 
 
3. ¿Cuáles son las capacidades especializadas que viene implementando acorde 
a la norma técnica en gestión integral del riesgo de emergencias y desastres? 
Rpta. En función a la programación de actividades implemente acciones en 
organización, planificación, capacitación de personal, comunicación para el 
desarrollo, estrategia financiera, gestión de emergencias y para el monitoreo y 
seguimiento, en la DRE. No desarrolle capacidades a las instancias de gestión 
en temas de educación comunitaria. 
 
4. ¿Cuáles han sido los desafíos para brindar asistencia técnica, 
acompañamiento y otras formas de trabajo para lograr resultados e impactos 
en las instancias de gestión descentralizada para la reducción de la 
vulnerabilidad y atención de emergencias por desastres? 
Rpta. Los principales han sido recursos disponibles en las regiones, una 
plataforma virtual de enseñanza, la demora de la contratación de los 
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administrativos en las regiones y demora de documentos técnicos en las 
regiones. 
 
5. ¿Cuáles son las áreas temáticas que se deben fortalecer para hacer viable la 
integralidad de la norma técnica en gestión integral del riesgo de emergencias 
y desastres en el sector educación? 
Rpta. Se hace necesario mejorar capacidades en áreas temáticas de análisis 
de situaciones del riesgo de emergencia y desastres, índice de seguridad, 
incorporación de la gestión del riesgo en instrumentos de gestión, organizar y 
conducción de emergencias. 
  
6. ¿Cómo se debería dar el desarrollo de capacidades especializadas al personal 
PREVAED y otros para lograr la reducción de la vulnerabilidad y atención de 
emergencias por desastres? 
Rpta. Es importante disponer de cursos semipresenciales, que permitan tener 
una formación permanente en el tiempo y por tipo de público objetivo.  
 
 
Entrevistado 10 (S9F31Caj) 
1. ¿Cuáles son las áreas temáticas de especialización que tiene actualmente 
para hacer atender las necesidades sectoriales en gestión del riesgo de 
emergencias y desastres? 
Rpta. A la fecha tengo una Maestría en Gobernanza de Riesgos y Recursos 
Naturales, y he llevado cursos sobre sistema de comando de incidentes, 
manejo de emergencias y desastres, y gestión de la información de los centros 
de operaciones de emergencia.   
 
2. ¿Cómo la formación profesional y técnica que ha adquirido le permite hacer 
frente al total de necesidades sectoriales en los niveles de gestión? 
Rpta. Acorde a la programación establecida se pudo elaborar informes 
técnicos, planes de contingencia y desarrollar cursos de capacitación en línea.  





3. ¿Cuáles son las capacidades especializadas que viene implementando acorde 
a la norma técnica en gestión integral del riesgo de emergencias y desastres? 
Rpta. Acorde a la programación de actividades implemente acciones en 
organización, planificación, capacitación de personal, comunicación para el 
desarrollo, estrategia financiera, gestión de emergencias y para el monitoreo y 
seguimiento, en la DRE. No desarrolle capacidades a las instancias de gestión 
en temas de educación comunitaria y evaluación. 
 
4. ¿Cuáles han sido los desafíos para brindar asistencia técnica, 
acompañamiento y otras formas de trabajo para lograr resultados e impactos 
en las instancias de gestión descentralizada para la reducción de la 
vulnerabilidad y atención de emergencias por desastres? 
Rpta. Los principales fueron la emergencia por COVID-19 y las limitaciones 
para la conexión de internet, ya que, si bien se pudo abarcar una mayor 
cantidad de docentes y directores, muchos de ellos no contaban con una 
conexión fluida por lo cual, el tiempo estimado para la finalización fue mayor a 
lo previsto. 
 
5. ¿Cuáles son las áreas temáticas que se deben fortalecer para hacer viable la 
integralidad de la norma técnica en gestión integral del riesgo de emergencias 
y desastres en el sector educación? 
Rpta. Se hace necesario mejorar capacidades en áreas temáticas de 
diagnóstico o evaluación de la infraestructura educativa y saneamiento físico 
legal. Capacitación a los EMED con esa información para que construyan su 
propio diagnóstico y complemente información necesaria. Procesamiento de 
BD de DRE y UGEL, para posterior seguimiento y evaluación. La capacitación 
de brigadas, sistema de comando de incidencias y primeros auxilios. 





6. ¿Cómo se debería dar el desarrollo de capacidades especializadas al personal 
PREVAED y otros para lograr la reducción de la vulnerabilidad y atención de 
emergencias por desastres? 
Rpta. Considero que se debe disponer de cursos virtuales y semipresenciales, 
que integren propuestas de entrega no solo para la conectividad al internet 


























Anexo 5. Proceso de Codificación 
Entrevista 1 









para hacer atender 
las necesidades 
sectoriales en gestión 
del riesgo de 
emergencias y 
desastres? 
Tengo formación especializada en gestión del riesgo al 
haber llevado la siguiente formación: curso de 
formación en gestión del riesgo de desastres – 
escuela segura; curso virtual de formación de 
facilitadores en defensa nacional, gestión del riesgo de 
desastres, cambio climático y amenazas 
multidimensionales en la escuela de la fuerza aérea 
del Perú; curso de primeros auxilios y diplomado en 
gestión de riesgos y prevención de desastres 
naturales. En estos cursos me brindaron 
conocimientos generales en diversos temas de 
prevención, reducción, preparación y respuesta. No 
tengo formación en temas de estimación, 
rehabilitación y reconstrucción; dado que no se 
difunden cursos de estas áreas técnicas. 
Tengo formación especializada en 
gestión del riesgo. 
Curso de formación en gestión del 
riesgo de desastres – escuela 
segura; curso virtual de formación 
de facilitadores en defensa 
nacional, gestión del riesgo de 
desastres, cambio climático y 
amenazas multidimensionales en la 
escuela de la fuerza aérea del 
Perú; curso de primeros auxilios y 
diplomado en gestión de riesgos y 
prevención de desastres naturales. 
Estos cursos me brindaron 
conocimientos generales en 
diversos temas de prevención, 
reducción, preparación y respuesta. 
No tengo formación en temas de 
estimación, rehabilitación y 
reconstrucción. 
No se difunden cursos de estas 




















y técnica que ha
adquirido le permite
He aplicado los conocimientos aprendidos en la 
realización de estudios, documentos técnicos u otros 
informes en las áreas temáticas que tengo formación 
académica. En los que no tuve, dependía si había 
He aplicado los conocimientos 
aprendidos en la realización de 
estudios, documentos técnicos u 






hacer frente al total 
de necesidades 
sectoriales en los 
niveles de gestión? 
necesidad de hacerlo. temáticas que tengo formación 
académica. 
 
En los que no tuve, dependía si 
















acorde a la norma 
técnica en gestión 
integral del riesgo de 
emergencias y 
desastres? 
He desarrollado actividades o acciones para dar 
asistencia técnica y/o acompañamiento para la 
organización, planificación, capacitación de personal, 
gestión de emergencias y para el monitoreo y 
seguimiento.  
Estas acciones se dieron en especial en las 
instituciones educativas que fueron programadas 
durante el año y en la UGEL.  No desarrolle 
capacidades a las instancias de gestión en educación 
comunitaria, comunicación para el desarrollo, 
estrategia financiera y evaluación.  
He desarrollado actividades o 
acciones para dar asistencia 
técnica y/o acompañamiento. 
 
organización, planificación, 
capacitación de personal, gestión 
de emergencias y para el 
monitoreo y seguimiento. 
 
se dieron en especial en las 
instituciones educativas que fueron 
programadas durante el año y en la 
UGEL 
 
No desarrolle capacidades a las 
instancias de gestión en educación 
comunitaria, comunicación para el 


































4. ¿Cuáles han 




otras formas de 
trabajo para lograr 
resultados e impactos 
en las instancias de 
gestión 
descentralizada para 
la reducción de la 
vulnerabilidad y 
En el 2020 ha sido complicado por el tipo de trabajo 
virtual que se tuvo que ejecutar, debido al poco apoyo 
de especialistas de otras áreas porque no lo toman 
como un trabajo conjunto, a los pocos recursos 
materiales para atender, la responsabilidad en una 
sola persona PREVAED, falta de tiempo de directores 
y docentes responsables de grd por cursos de 
perueduca que deben llevar además de la carga 
laboral. Asimismo, falta de interés de la comunidad 
educativa en temas de grd, falta de interés por parte 
del personal de la ugel para participar en reuniones de 
trabajo para la gestión del riesgo de desastres. 
complicado por el tipo de trabajo 
virtual que se tuvo que ejecutar 
 
poco apoyo de especialistas de 
otras áreas porque no lo toman 
como un trabajo conjunto, a los 
pocos recursos materiales para 
atender, la responsabilidad en una 
sola persona PREVAED 
 
falta de tiempo de directores y 
docentes responsables de grd por 





























llevar además de la carga laboral. 
5. ¿Cuáles son las 
áreas temáticas que 
se deben fortalecer 
para hacer viable la 
integralidad de la 
norma técnica en 
gestión integral del 
riesgo de 
emergencias y 
desastres en el sector 
educación? 
Considero que se deben fortalecer las áreas de 
lineamientos técnicos e implementación de la gestión 
acorde a la norma técnica vigente. Asimismo, primeros 
auxilios, soporte socioemocional y un programa para 
brigadistas comunitarios. 
fortalecer las áreas de lineamientos 
técnicos e implementación de la 
gestión acorde a la norma técnica 
vigente. 
 
primeros auxilios, soporte 
socioemocional y un programa para 















6. ¿Cómo se debería 
dar el desarrollo de 
capacidades 
especializadas al 
personal PREVAED y 
otros para lograr la 





Bajo las condiciones actuales deberían ser cursos 
masivos en línea y virtuales. 
Bajo las condiciones actuales. 
 
 


























1. ¿Cuáles son las 
áreas temáticas de 
especialización que 
tiene actualmente 
para hacer atender 
las necesidades 
sectoriales en gestión 
del riesgo de 
emergencias y 
desastres? 
Me formado en diversos cursos, como el curso virtual 
en Gestión Integral del Riesgo de Emergencias y 
Desastres en Educación; curso de formación en 
Gestión del Riesgo de Desastres; curso Gestión de 
Riesgo de Desastres y Adaptación al Cambio 
Climático; especialización en Gestión de Riesgos y 
Desastres; curso de formación de especialistas en 
educación de gestión del riesgo de desastres. En ellos 
aprendí áreas temáticas de carácter general para los 
procesos de estimación, prevención, reducción, 
preparación y respuesta, así como de rehabilitación y 
reconstrucción. 
Me formado en diversos cursos. 
 
 
curso virtual en Gestión Integral del 
Riesgo de Emergencias y 
Desastres en Educación; curso de 
formación en Gestión del Riesgo de 
Desastres; curso Gestión de 
Riesgo de Desastres y Adaptación 
al Cambio Climático; 
especialización en Gestión de 
Riesgos y Desastres; curso de 
formación de especialistas en 
educación de gestión del riesgo de 
desastres. 
 
aprendí áreas temáticas de 
carácter general para los procesos 
de estimación, prevención, 
reducción, preparación y respuesta, 

















































2. ¿Cómo la 
formación profesional 
Durante el tiempo que tuve la responsabilidad aplique 
lo aprendido en la elaboración de documentos 
aplique lo aprendido en la 





y técnica que ha 
adquirido le permite 
hacer frente al total 
de necesidades 
sectoriales en los 
niveles de gestión? 
técnicos y actividades planificadas en las áreas 
temáticas que tengo formación académica. 
técnicos y actividades planificadas 
en las áreas temáticas que tengo 
formación académica 




acorde a la norma
técnica en gestión
integral del riesgo de
emergencias y
desastres?
He desarrollado actividades o acciones para dar 
asistencia técnica, acompañamiento, capacitación y 
sensibilización para las áreas mencionadas en la 
norma técnica. Estas acciones se dieron en especial 
en las instituciones educativas que fueron 
programadas durante el año y otras a nivel de la 
UGEL.   
desarrollado actividades o acciones 
para dar asistencia técnica, 
acompañamiento, capacitación y 
sensibilización. 
áreas mencionadas en la norma 
técnica. 
en las instituciones educativas que 
fueron programadas durante el año 

















otras formas de 
trabajo para lograr 
resultados e impactos 
en las instancias de 
gestión 
descentralizada para 





Se ha tenido como principal desafío el cruce de 
actividades múltiples de los convocados con las 
actividades PREVAED planificadas a nivel de 
instituciones educativas y UGEL. 
cruce de actividades múltiples de 





5. ¿Cuáles son las
áreas temáticas que
se deben fortalecer
Considero que se deben fortalecer las áreas de 
evaluación y análisis del riesgo acorde a la norma 
técnica vigente. Asimismo, la atención de emergencias 
fortalecer las áreas de evaluación y 
análisis del riesgo acorde a la 







para hacer viable la 
integralidad de la 
norma técnica en 
gestión integral del 
riesgo de 
emergencias y 
desastres en el sector 
educación? 
sectoriales, que deben de incluir la EDAN y el SCI.  
atención de emergencias 
sectoriales, que deben de incluir la 











6. ¿Cómo se debería 
dar el desarrollo de 
capacidades 
especializadas al 
personal PREVAED y 
otros para lograr la 





Me parece que deben ser semipresenciales, dado que 
hay necesidad de interacción, y con formación acorde 




formación acorde a cada realidad 
 
 
Tipos de oferta 
formativa. 
 

















1. ¿Cuáles son las 
áreas temáticas de 
especialización que 
tiene actualmente 
para hacer atender 
las necesidades 
sectoriales en gestión 
del riesgo de 
emergencias y 
desastres? 
Cursos que se han dado en los talleres de 
capacitación organizados por ODENAGED y 
EDUTALENTOS sobre gestión del riesgo. En estos 
cursos me brindaron conocimientos generales en los 
temas de preparación, respuesta y rehabilitación. No 
tengo formación especializada en estimación, 
prevención, reducción y reconstrucción. Mi persona no 
ha tenido formación especializada o de post grado en 
el tema de gestión del riesgo de desastres, solo 
pequeños talleres y cursos. 
talleres de capacitación 
organizados por ODENAGED y 
EDUTALENTOS sobre gestión del 
riesgo. 
 
En estos cursos me brindaron 
conocimientos generales en los 
temas de preparación, respuesta y 
rehabilitación. 























en estimación, prevención, 
reducción y reconstrucción. 
 
no ha tenido formación 
especializada o de post grado en el 
tema de gestión del riesgo de 















2. ¿Cómo la 
formación profesional 
y técnica que ha 
adquirido le permite 
hacer frente al total 
de necesidades 
sectoriales en los 
niveles de gestión? 
 
Los cursos aprendidos me han permitido realizar 
planes, documentos técnicos y otros informes en las 
áreas temáticas que me capacite. 
realizar planes, documentos 










acorde a la norma 
técnica en gestión 
integral del riesgo de 
emergencias y 
desastres? 
He desarrollado actividades o acciones para dar 
asistencia técnica y/o acompañamiento para la 
organización, planificación, capacitación de personal, 
gestión de emergencias y para el monitoreo y 
seguimiento. Estas acciones se dieron en especial en 
las instituciones educativas que fueron programadas 
durante el año y en la UGEL. No desarrolle 
capacidades a las instancias de gestión en educación 
comunitaria, comunicación para el desarrollo, 
estrategia financiera, seguimiento y evaluación. 
Considero que debo capacitarme más en el tema. 
desarrollado actividades o acciones 




capacitación de personal, gestión 
de emergencias y para el 
monitoreo y seguimiento 
 
instituciones educativas que fueron 
programadas durante el año y en la 
UGEL 
 
No desarrolle capacidades a las 
instancias de gestión en educación 
comunitaria, comunicación para el 
desarrollo, estrategia financiera, 


































4. ¿Cuáles han 




otras formas de 
trabajo para lograr 
resultados e impactos 
en las instancias de 
gestión 
descentralizada para 





Los desafíos que he tenido son el poco interés que 
muestran los participantes sobre el tema de GRD y 
sobre todo la nula o poquísima articulación de los 
diversos entes del estado, es decir los planes de GRD 
de los gobiernos locales, regionales e institucionales 
no están articulados, lo cual en una emergencia real 
causaría perdida de recurso, tiempo y hasta perdida. 
Asimismo, falta de compromiso con el tema de GRD 
de los directivos de las UGEL y directores de 
instituciones educativas, así como falta de recursos 
para monitoreo y acompañamiento. Insuficiente 
presupuesto para monitorear las Instituciones 
educativas ya que muchas de ellas se encuentran en 
el medio rural y alejadas a pie de carretera. 
falta de compromiso con el tema de 
GRD de los directivos de las UGEL 
y directores de instituciones 
educativas 
 
Insuficiente presupuesto para 
monitorear las Instituciones 
educativas ya que muchas de ellas 



















5. ¿Cuáles son las 
áreas temáticas que 
se deben fortalecer 
para hacer viable la 
integralidad de la 
norma técnica en 
gestión integral del 
riesgo de 
emergencias y 
desastres en el sector 
educación? 
En mi caso sugiero fortalecer con planes de GRD con 
acciones concretas y factibles; insertando actividades 
prácticas como ejercicios de simulacros continuos; la 
reducción de condiciones de vulnerabilidad; la 
rehabilitación post desastre; y la atención de 
emergencias integrando la búsqueda y rescate. 
fortalecer con planes de GRD con 
acciones concretas y factibles. 
 
 
actividades prácticas como 
ejercicios de simulacros continuos; 
la reducción de condiciones de 
vulnerabilidad; la rehabilitación post 
desastre; y la atención de 
emergencias integrando la 













6. ¿Cómo se debería 
dar el desarrollo de 
capacidades 
especializadas al 
personal PREVAED y 
otros para lograr la 





Considero que deben ser capacitaciones presenciales 




por instancia de gestión 
Tipos de oferta 
formativa. 
 


















1. ¿Cuáles son las 
áreas temáticas de 
especialización que 
tiene actualmente 
para hacer atender 
las necesidades 
sectoriales en gestión 
del riesgo de 
emergencias y 
desastres? 
Lleve un curso de gestión del riesgo en el sector 
vivienda. Pero no tengo formación especializada en 
estimación, prevención, preparación, respuesta, 
rehabilitación y reconstrucción. No he tenido 
oportunidad para llevar cursos de especialización. 




no tengo formación especializada 
en estimación, prevención, 
preparación, respuesta, 
rehabilitación y reconstrucción 
 
No he tenido oportunidad para 





















2. ¿Cómo la 
formación profesional 
y técnica que ha 
adquirido le permite 
hacer frente al total 
de necesidades 
sectoriales en los 
niveles de gestión? 
El conocimiento aprendido me ha permitido aplicarlo 
en la elaboración de planes de GRD y contingencia, y 
otros documentos acorde a las actividades 
planificadas. 
conocimiento aprendido me ha 
permitido aplicarlo en la 
elaboración de planes de GRD y 












acorde a la norma 
técnica en gestión 
integral del riesgo de 
emergencias y 
desastres? 
Acorde a lo planificado pude ejecutar actividades para 
dar asistencia técnica para la planificación, 
capacitación de personal y sensibilización a la 
comunidad. Estas acciones estuvieron orientadas a las 
instituciones educativas y a la UGEL. No se dieron 
actividades en las áreas de organización, educación 
comunitaria, comunicación para el desarrollo, 
estrategia financiera, gestión de emergencias, ni de 
monitoreo, seguimiento y evaluación. Por falta de 
formación. 
pude ejecutar actividades para dar 
asistencia técnica 
 
planificación, capacitación de 
personal y sensibilización a la 
comunidad 
 
orientadas a las instituciones 
educativas y a la UGEL 
 
 



























áreas de organización, educación 
comunitaria, comunicación para el 
desarrollo, estrategia financiera, 
gestión de emergencias, ni de 
monitoreo, seguimiento y 
evaluación 
 



















4. ¿Cuáles han 




otras formas de 
trabajo para lograr 
resultados e impactos 
en las instancias de 
gestión 
descentralizada para 





Los desafíos que he tenido son preparación o 
experiencia en áreas de la norma técnica, ello debido 
a la falta de formación. 
preparación o experiencia en áreas 




falta de formación 
 
Factor limitante 













5. ¿Cuáles son las 
áreas temáticas que 
se deben fortalecer 
para hacer viable la 
integralidad de la 
norma técnica en 
gestión integral del 
riesgo de 
emergencias y 
desastres en el sector 
educación? 
 
Sería recomendable la evaluación del riesgo, las 
medidas preventivas ante peligro, las acciones 
eficientes ante los desastres. Así como, medidas 
priorizadas ante el riesgo de desastres, que incluya 
alertas de peligro inminente. 
evaluación del riesgo, las medidas 
preventivas ante peligro, las 
acciones eficientes ante los 
desastres. Así como, medidas 
priorizadas ante el riesgo de 








6. ¿Cómo se debería 
dar el desarrollo de 
capacidades 
especializadas al 
personal PREVAED y 
otros para lograr la 































1. ¿Cuáles son las 
áreas temáticas de 
especialización que 
tiene actualmente 
para hacer atender 
las necesidades 
sectoriales en gestión 
del riesgo de 
emergencias y 
desastres? 
He podido tener formación en áreas temáticas de 
respuesta, basado en el sistema de comando de 
incidentes, con conocimientos generales y algunas 
simulaciones.  
No tengo formación en temas de estimación, 
prevención, reducción preparación, rehabilitación y 
reconstrucción; dado que no hubo mucha oferta de 
esas áreas técnicas. 
He podido tener formación en 
áreas temáticas 
 
respuesta, basado en el sistema de 
comando de incidentes 
 
 
conocimientos generales y algunas 
simulaciones. 
 
No tengo formación en temas de 
estimación, prevención, reducción 
preparación, rehabilitación y 
reconstrucción. 
 









































2. ¿Cómo la 
formación profesional 
y técnica que ha 
adquirido le permite 
hacer frente al total 
de necesidades 
sectoriales en los 
niveles de gestión? 
Si he aplicado los conocimientos aprendidos 
básicamente en instrumentos pedagógicos. 
he aplicado los conocimientos 










acorde a la norma 
técnica en gestión 
integral del riesgo de 
emergencias y 
desastres? 
He desarrollado actividades planificadas en 
organización, planificación, capacitación de personal, 
gestión de emergencias y para el monitoreo y 
seguimiento, en instituciones educativas y en la UGEL.   
No desarrolle capacidades en educación comunitaria, 
comunicación para el desarrollo, estrategia financiera 
y evaluación. 




capacitación de personal, gestión 
de emergencias y para el 
monitoreo y seguimiento 
 




No desarrolle capacidades en 
educación comunitaria, 
comunicación para el desarrollo, 





























4. ¿Cuáles han 




otras formas de 
trabajo para lograr 
resultados e impactos 
en las instancias de 
gestión 
descentralizada para 
la reducción de la 
vulnerabilidad y 
atención de 
Los desafíos bajo el contexto remoto, limita desarrollar 
los temas con mayor detalle. Pero tenemos necesidad 
de bibliografía sobre su funcionamiento articulado con 
las instancias locales y regionales ante emergencias y 
desastres. Enriquecer los contenidos sectoriales, ya 
que todo el proceso de formación para la gestión 
reactiva solo abordaba temas relacionados al soporte 
socioemocional y currículo por emergencia. Se tienen 
también la falta de procedimientos ante situaciones de 
emergencias; para solucionar desde el sector o con 
gobiernos locales y regionales las demandas que 
genera una situación de emergencia al sector. No hay 
una cultura del reporte y manejo de indicadores 
cuantitativos y cualitativos en el público objetivo de las 
contexto remoto, limita desarrollar 
los temas con mayor detalle 
 
 
Enriquecer los contenidos 
sectoriales, ya que todo el proceso 
de formación para la gestión 
reactiva solo abordaba temas 
relacionados al soporte 
socioemocional y currículo por 
emergencia. Se tienen también la 
falta de procedimientos 
 

































IGED.   manejo de indicadores cuantitativos 
y cualitativos en el público objetivo 
de las IGED.   
público objetivo. 
 
5. ¿Cuáles son las 
áreas temáticas que 
se deben fortalecer 
para hacer viable la 
integralidad de la 
norma técnica en 
gestión integral del 
riesgo de 
emergencias y 
desastres en el sector 
educación? 
Se tienen varias en el sector, entre ellas el conocer las 
dinámicas del terreno y territorio para la habilitación o 
construcción de locales escolares, que incluya la 
frecuencia de creciente y vaciante de las cuencas 
hidrográficas. Criterios para la identificación y 
autorización en la construcción o habilitación de 
locales escolares. Criterios con enfoque correctivo 
para la implementación de recursos en locales 
escolares. Pertinencia del marco legal en GRD con la 
realidad del territorio para la atención de emergencias 
y desastres. 
conocer las dinámicas del terreno y 
territorio para la habilitación o 
construcción 
 
Pertinencia del marco legal en 















6. ¿Cómo se debería 
dar el desarrollo de 
capacidades 
especializadas al 
personal PREVAED y 
otros para lograr la 





Bajo las condiciones actuales deberían ser cursos 
semipresenciales con adecuaciones a cada realidad 






adecuaciones a cada realidad 




Tipos de oferta 
formativa. 
 



















1. ¿Cuáles son las 
áreas temáticas de 
especialización que 
tiene actualmente 
para hacer atender 
las necesidades 
He podido tener formación en áreas temáticas de 
respuesta, en primeros auxilios, con conocimientos 
generales. Y de rehabilitación en mecanismos de 
financiamiento para la atención a la emergencia. 
No he tenido formación en temas de estimación, 
prevención, reducción preparación y reconstrucción; 
He podido tener formación en 
áreas temáticas 
 
respuesta, en primeros auxilios, 
con conocimientos generales. Y de 















sectoriales en gestión 
del riesgo de 
emergencias y 
desastres? 
por la falta de información de oferta de cursos 
especializado sobre la materia. 
financiamiento para la atención a la 
emergencia 
 
No he tenido formación en temas 
de estimación, prevención, 
reducción preparación y 
reconstrucción 
 
falta de información de oferta de 





















2. ¿Cómo la 
formación profesional 
y técnica que ha 
adquirido le permite 
hacer frente al total 
de necesidades 
sectoriales en los 
niveles de gestión? 
Solamente en los temas que tuve aprendizajes 
adquiridos y otros acorde a las actividades 
planificadas. 
Solamente en los temas que tuve 
aprendizajes adquiridos y otros 










acorde a la norma 
técnica en gestión 
integral del riesgo de 
emergencias y 
desastres? 
Desde mi posición logre implementar actividades 
programadas en organización, planificación, 
capacitación de personal, comunicación para el 
desarrollo, estrategia financiera, gestión de 
emergencias y para el monitoreo y seguimiento, en 
instituciones educativas, en la UGEL y en la DRE. No 
desarrolle capacidades en educación comunitaria y 
evaluación. 





capacitación de personal, 
comunicación para el desarrollo, 
estrategia financiera, gestión de 
emergencias y para el monitoreo y 
seguimiento 
 




No desarrolle capacidades en 










































otras formas de 
trabajo para lograr 
resultados e impactos 
en las instancias de 
gestión 
descentralizada para 





Se han identificado desafíos en este tiempo de trabajo 
remoto, como son el cambio constante de autoridades 
educativas en las IGED; y el compromiso y 
participación de los actores involucrados. 
tiempo de trabajo remoto 
cambio constante de autoridades 
educativas en las IGED; y el 








5. ¿Cuáles son las
áreas temáticas que
se deben fortalecer
para hacer viable la
integralidad de la 
norma técnica en 
gestión integral del 
riesgo de 
emergencias y 
desastres en el sector 
educación? 
Se hace necesario fortalecer todas las áreas temáticas 
de los procesos de prevención y reducción del riesgo, 
así como de preparación, respuesta y rehabilitación 
dados en la normatividad actual pero adecuados a la 
realidad sectorial. 
fortalecer todas las áreas temáticas 
de los procesos de prevención y 
reducción del riesgo, así como de 
preparación, respuesta y 
rehabilitación dados en la 
normatividad actual 









6. ¿Cómo se debería




otros para lograr la





Se debería dar a través de cursos masivos en línea y 
semipresenciales. Considerando las características de 
cada región. 
cursos masivos en línea y 
semipresenciales 
Considerando las características de 
cada región. 
Tipos de oferta 
formativa. 
















para hacer atender 
las necesidades 
sectoriales en gestión 
del riesgo de 
emergencias y 
desastres? 
He podido tener formación en áreas temáticas de 
preparación en primeros auxilios, con conocimientos 
generales. Y respuesta en temas de evaluación de 
daños y análisis de necesidades. 
Lamentablemente no tengo formación en temas de 
estimación, prevención, reducción, rehabilitación y 
reconstrucción; debido a que los cursos de este tipo 
congregan profesionales de ingeniería menos 
educación. 
He podido tener formación en 
áreas temáticas 
preparación en primeros auxilios. Y 
respuesta en temas de evaluación 
de daños y análisis de 
necesidades. 
con conocimientos generales. 
no tengo formación en temas de 
estimación, prevención, reducción, 
rehabilitación y reconstrucción 
los cursos de este tipo congregan 





















y técnica que ha
adquirido le permite
hacer frente al total
de necesidades 
sectoriales en los 
niveles de gestión? 
He aplicado lo aprendido en la elaboración de un 
manual de primeros auxilios básicos y en el manejo de 
emergencias y desastres. 
He aplicado lo aprendido en la 
elaboración de un manual de 
primeros auxilios básicos y en el 









acorde a la norma
técnica en gestión
Desde mi posición logre implementar actividades 
programadas en organización, planificación, 
capacitación de personal, comunicación para el 
desarrollo, estrategia financiera, gestión de 
emergencias y para el monitoreo y seguimiento, en 
instituciones educativas, en la UGEL y en la DRE. No 













integral del riesgo de 
emergencias y 
desastres? 
desarrolle capacidades en educación comunitaria y 
evaluación. 
comunicación para el desarrollo, 
estrategia financiera, gestión de 
emergencias y para el monitoreo y 
seguimiento 
 
instituciones educativas, en la 
UGEL y en la DRE 
 
 
No desarrolle capacidades en 
























4. ¿Cuáles han 




otras formas de 
trabajo para lograr 
resultados e impactos 
en las instancias de 
gestión 
descentralizada para 





Se han identificado desafíos en este tiempo de trabajo 
remoto, como son el presupuesto asignado que se ha 
restringido, los cambios de gestión por lo que no hubo 
continuidad, la cantidad de recursos humanos, 
logística y materiales para hacer viable la totalidad de 
las actividades programadas. 
tiempo de trabajo remoto 
 
 
presupuesto asignado que se ha 
restringido… cantidad de recursos 
humanos, logística y materiales 
para hacer viable la totalidad de las 
actividades programadas. 
 


























5. ¿Cuáles son las 
áreas temáticas que 
se deben fortalecer 
para hacer viable la 
integralidad de la 
norma técnica en 
gestión integral del 
riesgo de 
emergencias y 
desastres en el sector 
Se hace necesario mejorar capacidades en áreas 
temáticas de los procesos de prevención y reducción 
del riesgo, así como de preparación, respuesta y 
rehabilitación dados en la normatividad actual pero 
adecuados a la realidad sectorial. Que permita 
capacitar sobre política y normas para el reforzamiento 
de estructuras, la creación de instituciones educativas 
en lugares habitables, metodología para el análisis de 
riesgo, evaluación de daños y análisis de necesidades 
y primeros auxilios. 
Se hace necesario mejorar 
capacidades en áreas temáticas 
 
 
procesos de prevención y 
reducción del riesgo, así como de 
preparación, respuesta y 
rehabilitación dados en la 
normatividad actual… análisis de 



















6. ¿Cómo se debería 
dar el desarrollo de 
capacidades 
especializadas al 
personal PREVAED y 
otros para lograr la 





Se debe disponer de cursos semipresenciales, que 
integren formación básica, formación especializada 
para equipos multidisciplinarios, formación de 
formadores en gestión del riesgo de desastres en las 3 




que integren formación básica, 




para equipos multidisciplinarios, 
 
 
formación de formadores en 
gestión del riesgo de desastres 
 
 
en las 3 instancias de gestión 
educativa descentralizada 
 










































1. ¿Cuáles son las 
áreas temáticas de 
especialización que 
tiene actualmente 
para hacer atender 
las necesidades 
sectoriales en gestión 
Tengo formación por un curso de Formación de 
Promotores de Gestión de Riesgo de Desastres que 
lleve. Que me dio conocimientos generales de las 
áreas temáticas. Carezco de formación especializada 
avanzada sectorial en los siete procesos de la gestión 
del riesgo, ello debido a la falta de presupuesto para 
poder pagarlos. 
Tengo formación por un curso 
 
 
Formación de Promotores de 



















del riesgo de 
emergencias y 
desastres? 
me dio conocimientos generales de 
las áreas temáticas 
 
Carezco de formación 
especializada avanzada sectorial 
en los siete procesos de la gestión 
del riesgo 
 





















2. ¿Cómo la 
formación profesional 
y técnica que ha 
adquirido le permite 
hacer frente al total 
de necesidades 
sectoriales en los 
niveles de gestión? 
Se logro elaborar perfiles de proyectos para mejora de 
servicios educativos, informes técnicos de 
reconocimiento de peligros, análisis de 
vulnerabilidades del local educativo; así como talleres, 
capacitaciones y congresos para preparar a los 
miembros de la UGEL y GRED. 
Se logro elaborar perfiles de 
proyectos para mejora de servicios 
educativos, informes técnicos de 
reconocimiento de peligros, análisis 
de vulnerabilidades del local 
educativo; así como talleres, 
capacitaciones y congresos. 
 

























acorde a la norma 
técnica en gestión 
integral del riesgo de 
emergencias y 
desastres? 
Acorde a las actividades programadas implemente 
acciones en organización, planificación, capacitación 
de personal, comunicación para el desarrollo, 
estrategia financiera, gestión de emergencias y para el 
monitoreo y seguimiento, en instituciones educativas, 
en la UGEL y en la DRE. No desarrolle capacidades a 
las instancias de gestión en temas de educación 
comunitaria y evaluación. 
Acorde a las actividades 
programadas implemente acciones 
 
organización, planificación, 
capacitación de personal, 
comunicación para el desarrollo, 
estrategia financiera, gestión de 
emergencias y para el monitoreo y 
seguimiento 
 
en instituciones educativas, en la 
UGEL y en la DRE 
 
 
No desarrolle capacidades a las 
instancias de gestión en temas de 




































4. ¿Cuáles han 




otras formas de 
trabajo para lograr 
resultados e impactos 
en las instancias de 
gestión 
descentralizada para 





A lo largo del tiempo de ejecución de actividades 
identifique desafíos como es la disponibilidad y calidad 
de tiempo por parte de la comisión a cargo de la 
gestión del riesgo, la necesidad de presupuesto y la 
falta de formación especializada. 
A lo largo del tiempo de ejecución 
de actividades 
 
disponibilidad y calidad de tiempo 
por parte de la comisión a cargo de 
la gestión del riesgo 
 
la necesidad de presupuesto y la 





















5. ¿Cuáles son las 
áreas temáticas que 
se deben fortalecer 
para hacer viable la 
integralidad de la 
norma técnica en 
gestión integral del 
riesgo de 
emergencias y 
desastres en el sector 
educación? 
Se hace necesario mejorar capacidades en áreas 
temáticas de información y tecnología geoespacial en 
apoyo a la gestión del riesgo de desastres, 
preparación de datos para la elaboración de mapas de 
riesgos de desastres, análisis de peligrosidad, 
evaluación de vulnerabilidad y herramientas para el 
manejo de emergencias. 
Se hace necesario mejorar 
capacidades en áreas temáticas 
 
 
información y tecnología 
geoespacial en apoyo a la gestión 
del riesgo de desastres, 
preparación de datos para la 
elaboración de mapas de riesgos 
de desastres, análisis de 
peligrosidad, evaluación de 
vulnerabilidad y herramientas para 













6. ¿Cómo se debería 
dar el desarrollo de 
capacidades 
especializadas al 
personal PREVAED y 
otros para lograr la 
reducción de la 
Es importante disponer de cursos semipresenciales, 
que permitan llevar especializaciones, maestría y 





que permitan llevar 
especializaciones, maestría y 
doctorados en mención de GRD 
 




































1. ¿Cuáles son las 
áreas temáticas de 
especialización que 
tiene actualmente 
para hacer atender 
las necesidades 
sectoriales en gestión 
del riesgo de 
emergencias y 
desastres? 
Tengo una especialización y un diplomado en Gestión 
de Riesgo de Desastre. En los módulos de brindo 
información general de los siete procesos. Se hace 
necesario tener especialización avanzada ante los 
próximos escenarios de emergencias y desastres.   
Tengo una especialización y un 
diplomado 
 




En los módulos de brindo 
información general de los siete 
procesos 
 
Se hace necesario tener 
especialización avanzada ante los 
próximos escenarios de 




























2. ¿Cómo la 
formación profesional 
y técnica que ha 
adquirido le permite 
hacer frente al total 
de necesidades 
sectoriales en los 
niveles de gestión? 
Con la formación obtenida se elaboraron informes 
técnicos, así como capacitaciones a personal de DRE 
y UGEL, se hace necesario mayor formación 
especializada. 
Con la formación obtenida se 
elaboraron informes técnicos, así 
como capacitaciones 
 































acorde a la norma
técnica en gestión
integral del riesgo de
emergencias y
desastres?
En función a la programación de actividades 
implemente acciones en organización, planificación, 
capacitación de personal, comunicación para el 
desarrollo, estrategia financiera, gestión de 
emergencias y para el monitoreo y seguimiento, en la 
DRE. No desarrolle capacidades a las instancias de 
gestión en temas de educación comunitaria. 
En función a la programación de 
actividades implemente acciones 
organización, planificación, 
capacitación de personal, 
comunicación para el desarrollo, 
estrategia financiera, gestión de 
emergencias y para el monitoreo y 
seguimiento 
en la DRE. 
No desarrolle capacidades a las 


















otras formas de 
trabajo para lograr 
resultados e impactos 
en las instancias de 
gestión 
descentralizada para 





Los principales han sido recursos disponibles en las 
regiones, una plataforma virtual de enseñanza, la 
demora de la contratación de los administrativos en las 
regiones y demora de documentos técnicos en las 
regiones. 
recursos disponibles en las 
regiones, una plataforma virtual de 
enseñanza, la demora de la 
contratación de los administrativos 
en las regiones y demora de 
documentos técnicos en las 
regiones. 
Factor limitante 
para aplicación de 
capacidades. 
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5. ¿Cuáles son las
áreas temáticas que
se deben fortalecer
para hacer viable la
integralidad de la
Se hace necesario mejorar capacidades en áreas 
temáticas de análisis de situaciones del riesgo de 
emergencia y desastres, índice de seguridad, 
incorporación de la gestión del riesgo en instrumentos 
de gestión, organizar y conducción de emergencias. 
mejorar capacidades en áreas 
temáticas. 









norma técnica en 
gestión integral del 
riesgo de 
emergencias y 
desastres en el sector 
educación? 
de emergencia y desastres, índice 
de seguridad, incorporación de la 
gestión del riesgo en instrumentos 




6. ¿Cómo se debería 
dar el desarrollo de 
capacidades 
especializadas al 
personal PREVAED y 
otros para lograr la 





Es importante disponer de cursos semipresenciales, 
que permitan tener una formación permanente en el 




formación permanente en el tiempo 
 
 
por tipo de público objetivo 
 


























1. ¿Cuáles son las 
áreas temáticas de 
especialización que 
tiene actualmente 
para hacer atender 
las necesidades 
sectoriales en gestión 
del riesgo de 
emergencias y 
desastres? 
A la fecha tengo una Maestría en Gobernanza de 
Riesgos y Recursos Naturales, y he llevado cursos 
sobre sistema de comando de incidentes, manejo de 
emergencias y desastres, y gestión de la información 
de los centros de operaciones de emergencia.   
tengo una Maestría en Gobernanza 
de Riesgos y Recursos Naturales, y 
he llevado cursos 
 
sistema de comando de incidentes, 
manejo de emergencias y 
desastres, y gestión de la 
información de los centros de 














2. ¿Cómo la 
formación profesional 
Acorde a la programación establecida se pudo 
elaborar informes técnicos, planes de contingencia y 
Acorde a la programación 







y técnica que ha 
adquirido le permite 
hacer frente al total 
de necesidades 
sectoriales en los 
niveles de gestión? 
desarrollar cursos de capacitación en línea.  Se hace 
necesario contar con una mayor formación 
especializada a nivel del sector. 
informes técnicos, planes de 
contingencia y desarrollar cursos 
de capacitación en línea. 
 
Se hace necesario contar con una 
mayor formación especializada a 

















acorde a la norma 
técnica en gestión 
integral del riesgo de 
emergencias y 
desastres? 
Acorde a la programación de actividades implemente 
acciones en organización, planificación, capacitación 
de personal, comunicación para el desarrollo, 
estrategia financiera, gestión de emergencias y para el 
monitoreo y seguimiento, en la DRE. No desarrolle 
capacidades a las instancias de gestión en temas de 
educación comunitaria y evaluación. 
Acorde a la programación de 
actividades implemente acciones 
 
organización, planificación, 
capacitación de personal, 
comunicación para el desarrollo, 
estrategia financiera, gestión de 
emergencias y para el monitoreo y 
seguimiento 
 
en la DRE 
 
 
No desarrolle capacidades a las 
instancias de gestión en temas de 



































4. ¿Cuáles han 




otras formas de 
trabajo para lograr 
resultados e impactos 
en las instancias de 
gestión 
descentralizada para 
la reducción de la 
vulnerabilidad y 
atención de 
Los principales fueron la emergencia por COVID-19 y 
las limitaciones para la conexión de internet, ya que, si 
bien se pudo abarcar una mayor cantidad de docentes 
y directores, muchos de ellos no contaban con una 
conexión fluida por lo cual, el tiempo estimado para la 
finalización fue mayor a lo previsto. 
la emergencia por COVID-19 
 
 
limitaciones para la conexión de 
internet, ya que, si bien se pudo 
abarcar una mayor cantidad de 
docentes y directores, muchos de 

















5. ¿Cuáles son las
áreas temáticas que
se deben fortalecer
para hacer viable la
integralidad de la 
norma técnica en 
gestión integral del 
riesgo de 
emergencias y 
desastres en el sector 
educación? 
Se hace necesario mejorar capacidades en áreas 
temáticas de diagnóstico o evaluación de la 
infraestructura educativa y saneamiento físico legal. 
Capacitación a los EMED con esa información para 
que construyan su propio diagnóstico y complemente 
información necesaria. Procesamiento de BD de DRE 
y UGEL, para posterior seguimiento y evaluación. La 
capacitación de brigadas, sistema de comando de 
incidencias y primeros auxilios. Realizar las 
simulaciones de los planes de contingencia y validar 
los procesos descritos. 
Se hace necesario mejorar 
capacidades en áreas temáticas 
diagnóstico o evaluación de la 
infraestructura educativa y 
saneamiento físico legal. 
Capacitación a los EMED con esa 
información para que construyan su 
propio diagnóstico y complemente 
información necesaria. 
Procesamiento de BD de DRE y 
UGEL, para posterior seguimiento y 
evaluación. La capacitación de 
brigadas, sistema de comando de 









6. ¿Cómo se debería




otros para lograr la





Considero que se debe disponer de cursos virtuales y 
semipresenciales, que integren propuestas de entrega 
no solo para la conectividad al internet sino también 
sin esa opción. 
cursos virtuales y semipresenciales 
que integren propuestas de entrega 
no solo para la conectividad al 
internet sino también sin esa 
opción 
Tipos de oferta 
formativa. 
Adecuación a la 
dinámica 
territorial. 
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